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El ejercicio investigativo se desarrolló con base en las siguientes fases: 
1. Fase Preparatoria: en la etapa reflexiva se describe la razón 
principal por la cual se eligió el tema de investigación. En la etapa de 
diseño el proyecto se argumenta bajo el paradigma cualitativo,  de tipo 
descriptivo y se orienta a partir del método investigativo “Estudio de 
caso”. 
2. Fase Trabajo de Campo: la etapa de acceso al campo inicia desde el 
momento en que los docentes de las Instituciones mencionadas 
empiezan a atender al estudiante en condición de discapacidad logrando 
un acercamiento en cada caso. Y en la etapa de recogida de datos se  
recopilan los datos que realmente interesan en el desarrollo de la 
investigación. 
3. Fase Analítica: se da a partir del análisis de los datos cualitativos, 
producto de la aplicación de la fase de diseño.  
4. Fase Informativa: hace alusión al informe de los principales 




- Mediante el uso de los recursos TIC como estrategia de mediación 
pedagógica, se favoreció y fortaleció el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en niños con discapacidad cognitiva, puesto que con su 
implementación se estimuló la interacción con sus pares y maestros. 
- La implementación y desarrollo serio y responsable del proceso 
metodológico permitió el éxito en la identificación de las fortalezas y 
debilidades en el proceso comunicativo de los niños con discapacidad 
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El proyecto aplicado “Desarrollo de habilidades comunicativas en niños con discapacidad 
cognitiva, a partir de softwares educativos apoyado en pc y Tablet mediante el aprendizaje 
colaborativo, cooperativo y significativo, en la Institución Educativa Técnica José Benigno 
Perilla grado segundo e Institución Educativa Técnica San Luis de Garagoa grado tercero” se 
lleva a cabo dentro de la modalidad de proyecto aplicado, en el cual se contempla como aspectos 
relevantes llevar a cabo el proceso con un tipo de población a la cual se desea ayudar de manera 
efectiva y real; además, porque la problemática encontrada forma parte del entorno educativo en 
donde se desarrolla la labor docente y se espera que la aplicación del proyecto permita una 
pronta solución a esta situación mediante la aplicación de procesos de enseñanza que generen 
aprendizaje autónomo. De esta manera, se orienta el proyecto hacia las siguientes líneas de 
investigación de la Ecedu: Infancias, educación y diversidad y Educación Inclusiva.  
Surge  de la problemática sentida en el contexto escolar, a partir  del  ingreso de estudiantes en 
condición de discapacidad cognitiva, lo cual hace alusión a las “dificultades en el nivel de 
desempeño en  funciones cognitivas, que intervienen en el procesamiento de la información y  el 
aprendizaje; lo que hace necesario el ofrecimiento de apoyos que mejoren su funcionalidad y su 
incidencia en el ambiente escolar”  (MEN, 2006, p.17). Se  perciben   algunas  actitudes de tipo 
comportamental y de adaptación, como la poca interacción con sus compañeros, dificultad para 
acatar y seguir normas establecidas dentro del aula de clase,  así como un marcado retardo en el 
lenguaje que impide la comunicación de los estudiantes objeto de estudio con sus pares y demás 
miembros de la comunidad educativa; a esto se  suma la escasa formación docente o 
inexperiencia para atender dichos casos, por lo que se infiere la necesidad de diseñar e 
implementar algunas estrategias de aprendizaje, que contribuyan a mejorar el desempeño en las 
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habilidades comunicativas de niños en condición de discapacidad cognitiva, a fin de facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar las relaciones interpersonales con sus pares. 
El trabajo está diseñado para encontrar alternativas de solución, donde se planifica el aprendizaje 
a través de mediaciones pedagógicas que integre los aspectos cognitivo, procedimental y 
actitudinal,  a través de la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo/colaborativo y 
significativo, que permiten una mayor participación e interacción con el entorno y los medios 
que éste proporciona,  como el apoyo de recursos que nos ofrece las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  TICs, que sin lugar a dudas, abre paso para superar  falencias 
observadas, en especial en sus procesos de comunicación,  ya que es indispensable para que se 
establezca un ambiente escolar agradable, y se brinde la oportunidad a estos niños de participar e 
interactuar con los medios, en la búsqueda del fortalecimiento de sus habilidades comunicativas, 
al mismo tiempo que se descubren potencialidades en cada una de sus limitaciones y se 
magnifica la labor pedagógica del docente, respondiendo así a las  diversas necesidades 
educativas.   
El proyecto aplicado que se ha llevado a cabo con el fin de garantizar la viabilidad y el éxito de 
lo anteriormente expuesto, se argumenta bajo el paradigma cualitativo, de tipo descriptivo y se 
orienta a partir del método investigativo “Estudio de caso”; ya que se va a trabajar con dos 
estudiantes con diversidad funcional cuyo objetivo es desarrollar sus habilidades comunicativas a 
partir del uso de recursos TIC, como estrategia de mediación pedagógica en el aula, favoreciendo 
procesos de educación inclusiva los cuales permitan garantizar el derecho a una educación de 




El proyecto cuenta con la aprobación de las familias de los estudiantes objeto de estudio y de las 
directivas del colegio en mención, esto hace que los esfuerzos sean aunados y se facilite el 
procedimiento a seguir para el éxito del mismo, obteniendo como resultado el desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes con discapacidad cognitiva, 
gracias a la interacción efectiva que se produjo con sus pares durante el desarrollo de las clases.  
Como tema central de discusión, en la escuela actual el docente debe ofrecer una educación 
inclusiva, lo que demanda una formación intelectual más exigente por parte de éste, para hacer 
frente a las posibles dificultades que debe abordar a diario y que muchas veces no se logra 
resolver o no se da  la importancia suficiente, debido a la inexperiencia y poco conocimiento que 
se tiene al respecto; por lo que la intención en este caso es encontrar respuesta a los interrogantes 
que de manera paulatina  van surgiendo en nuestro quehacer pedagógico, toda vez que se busque 














Objetivo General   
Desarrollar habilidades comunicativas en niños con discapacidad cognitiva, a partir de softwares 
educativos apoyado en pc y Tablet mediante el aprendizaje colaborativo, cooperativo y 
significativo, en la Institución Educativa Técnica José Benigno Perilla grado segundo e 




1. Identificar las fortalezas y debilidades en el proceso comunicativo de los niños con 
discapacidad cognitiva, dentro del contexto escolar. 
2. Implementar recursos TIC como estrategias de mediación pedagógica para desarrollar 
habilidades comunicativas y fomentar procesos de inclusión  en el aula. 











Marco teórico y conceptual 
La elaboración de este marco teórico aborda los distintos conceptos que se han tenido en 
cuenta para el desarrollo del presente proyecto aplicado, que pretende atender en igualdad de 
oportunidades, el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas con discapacidad 
cognitiva. Se quiere entonces, proporcionar al lector una idea clara sobre dichos conceptos que 
están relacionados con el proceso de inclusión  de las personas en condición de discapacidad, el 
uso de los recursos tics en el aula y el desarrollo de las habilidades comunicativas.  
Por lo anterior, el primer concepto que se aborda es la discapacidad, ya que se hace necesario dar 
a conocer la singularidad de la población a la que se aplicó la investigación.  
Discapacidad 
El concepto de discapacidad ha sufrido transformaciones que son el resultado de los 
múltiples ejercicios investigativos que surgen alrededor del deseo de comprender a aquellas 
personas que rompen con el prototipo de ser humano que hasta a actualidad ha sido denominado 
como “normal”.  
La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, afirma que 
ésta incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 








Dentro de los tipos de discapacidad está la cognitiva, con respecto a esta:  
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia MEN, argumenta que el 
concepto de discapacidad cognitiva, se entiende como una disposición funcional 
específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y estilos de 
pensamiento, que determinan el desempeño y el aprendizaje de una persona, que 
lo hace un concepto mucho más específico que la discapacidad intelectual y más 
cercano a las prácticas educativas por su relación directa con los procesos de 
aprendizaje… El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías 
diagnósticas como retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que 
constituye un concepto más ecológico y funcional que alude al desempeño 
cognitivo de cualquier persona…independientemente  de su diagnóstico clínico. 
(MEN, 2006, p.17).  
     En este caso, se aborda para implementar e incentivar en el sentido amplio de la 
palabra, una educación inclusiva, y que a través de mediaciones pedagógicas que el docente 
efectúa en el aula, el estudiante en condición de discapacidad, tiene la oportunidad de mejorar 
sus procesos educativos y fortalecer sus niveles de aprendizaje, donde seguramente se rompen 
paradigmas que limitan la capacidad de las personas con diversidad funcional.  
     Según la página web de la discapacidad.com entre las discapacidades cognitivas más 
conocidas están: El Autismo, El Síndrome de Down, Síndrome de Asperger y el Retardo Mental 
(párr.1). Según diagnóstico previo, el proyecto se enfoca en los siguientes tipos de Retardo 
Mental:   
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     Retardo Mental Idiopático (RMI). Según la genetista Urrego, en el diario de El 
Espectador, infiere que “El RMI se define como el grupo de pacientes con discapacidad 
cognitiva en los cuales después de la elaboración de una historia clínica completa, un examen 
físico riguroso y las pruebas imagenológicas, metabólicas, hormonales y genéticas generales o 
específicas, no es posible establecer la causa (genética, ambiental o multifactorial) de su 
patología” (párr.2). Esta definición hace referencia al diagnóstico del estudiante de grado 
segundo. 
     Retardo Mental Leve (RML). Es uno de los trastornos de la inteligencia quien según 
Weschler (citado por Taborda, 1978) es “la capacidad global del individuo para actuar con 
propósito, pensar racionalmente y manejar eficazmente el ambiente que lo rodea, donde puede 
desarrollar capacidades sociales y vocacionales adecuadas para mantenerse así mismo, pero 
puede necesitar orientación y asistencia” (p.105y106). El anterior concepto hace referencia al 
diagnóstico de la estudiante de grado tercero. 
Características de la Discapacidad Cognitiva 
     Según el equipo de psíquicos del  Gobierno de Navarra:  
Las características más comunes en la discapacidad cognitiva son la baja 
autoestima, pasividad, dependencia, poca tolerancia, depresión, entre  otras que 
obstaculizan su desarrollo, estas se han determinado a través de los años y de 
acuerdo a las conductas de los individuos con dicha discapacidad. Los niveles 
más graves de la discapacidad cognitiva son asociados con dificultades de 
lenguaje, trastornos neurológicos, parálisis cerebral y problemas visuales o 
auditivos. (Gobierno de Navarra, s.f. p.1y2). 
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     Estos aspectos, han permitido realizar un diagnóstico más acertado a la hora de iniciar 
con la aplicación del proyecto en las unidades de muestra. Así mismo, Ponce, (2013) refiere que 
en los estudiantes con discapacidad cognitiva, se encuentran insuficiencias mínimas en el área 
sensorio-motriz, retraso en el lenguaje, estos pueden  realizar acciones de manera independiente, 
como el cuidado de sí mismos bajo la guía y orientación que los adultos le puedan brindar 
(diap.6). Una de sus mayores dificultades en el aula escolar  es la lectura y la escritura; para esto 
se requiere un buen acompañamiento docente para estimular sus capacidades y  descubrir sus 
potenciales, así como incentivar su autonomía y favorecer su lugar en la sociedad.  
     De acuerdo con lo anterior, se pretende que los estudiantes en condición de 
discapacidad cognitiva, desarrollen habilidades comunicativas, con el propósito de incentivar su 
comunicación y crear condiciones favorables y efectivas para promover su autonomía en el 
aprendizaje, así como seguir avanzando en sus procesos cognitivos en condiciones de igualdad y 
ejercicio pleno de sus derechos. 
Inclusión Educativa  
     Ahora bien, como se quiere generar procesos de inclusión educativa, ésta ocurre según 
Porter (2012) "cuando los niños con discapacidad y otras necesidades especiales son educados en 
aulas de clase con sus pares de edad, en las instituciones de su comunidad o vecindario” (p.3). 
Pero no basta la ubicación de estos niños o jóvenes en las clases regulares; según Porter, debe 
proporcionárseles un apoyo de manera personalizada para que puedan poder cumplir metas  
individuales relevantes. “La inclusión significa atender con calidad y equidad las necesidades 
comunes y específicas que presentan los estudiantes y, para lograrlo, se requiere desarrollar 
estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad donde se 
permite la participación de todos”. (Porter, 2012, como se citó en Coy, 2013, p. 2). De esta 
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manera se busca reunir esta serie de condiciones que permitan lograr verdaderos procesos de 
inclusión educativa mediante la aplicación de nuestro proyecto. 
Estilos de Aprendizaje 
     Dado que cada persona es un mundo diferente, con diversos sentimientos, 
pensamientos y emociones, se considera entonces que el ser humano  tiene una manera particular 
de actuar y por supuesto de aprender.  Crispín et al. (2011) sostiene que el estilo de aprendizaje 
que cada individuo utiliza depende de sus características personales, sus experiencias e 
interacciones sociales (p.39). Cuando el sujeto interactúa con el medio y  procesa la información 
de acuerdo con su manera de percibir la realidad, podemos inferir que desarrolla su propio estilo 
de aprendizaje.  
     Existen varios modelos para identificar estilos de aprendizaje, para lo cual se ha tenido 
en cuenta el Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler  y Grinder: 
Sistema de representación visual. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando 
leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, 
preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su 
defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. Se caracteriza por recordar 
imágenes abstractas y concretas; visualizar ayuda a establecer relaciones entre 
distintas ideas y conceptos. La capacidad de abstracción está directamente 
relacionada con la capacidad de visualizar. La gente que utiliza el sistema de 
representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 
información con rapidez. 
Sistema de representación auditivo. Cuando recordamos utilizando el sistema de 
representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los 
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alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Cuando 
recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la 
persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de 
representación auditivo. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o 
elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es 
tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 
naturalmente, de la música. 
Sistema de representación kinestésico. Cuando procesamos la información 
asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 
utilizando el sistema de representación kinestésico; cuando recordamos el sabor 
de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción. Aprender 
utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de 
los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Los alumnos que utilizan 
preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los 
demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la 
falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender (Navas, Aduna, 
García, Cisneros y Padilla, 2004, p. 32ss).  
     Navas et al. (2004) presentan un cuadro basado en el modelo de Bandler  y Grinder, 
donde se exponen los distintos comportamientos que muestran los estudiantes, según su manera 
de aprender. El ejercicio exige  una observación detallada acerca de la manera como aprenden 
los estudiantes, en especial aquellos que son objeto de estudio y así poder determinar el estilo 
que cada quien utiliza para aprender; es aquí donde se pone en juego el papel que el docente 
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como mediador, debe ejercer para atender con especificidad, las necesidades educacionales que 
se pretenden sean resueltas durante el proceso investigativo. (ver tabla 1)   
     Estilos de Aprendizaje en Estudiantes con Discapacidad Cognitiva según el 
MEN. Se refieren cinco estilos de aprendizaje en los estudiantes con discapacidad cognitiva, los 
cuales se pueden relacionar con los estilos antes mencionados: 
Ejecutivo. Requieren delimitación de cada uno de los pasos de la tarea y 
seguimiento en la ejecución de ellos. Las actividades que se ofrecen deben ser 
estructuradas y con objetivos bien definidos. 
Monárquico. Desarrollan un paso a la vez y se les complejiza la realización 
simultánea de tareas. Se deben ofrecer estrategias que permitan la generalización 
y transferencia de aprendizajes. 
Local. Dado que se orienta en forma pragmática, disfrutan realizando múltiples 
acciones sobre pequeños problemas, les gusta el trabajo minucioso y creativo en 
tareas pequeñas de bajo nivel de complejidad. 
Conservador. Proceden a resolver problemas nuevos con los métodos que ya 
conoce, minimiza los cambios, rechaza situaciones ambigüas, su inclinación por 
hacer lo establecido, interfiere con la posibilidad de encontrar formas creativas. 
Interno. Les gusta trabajar solos, se les dificulta el aprendizaje cooperativo, por lo 
que requieren el acompañamiento permanente del maestro mediador (Correa, 
2003, como se citó en MEN, 2006, p. 26). 
    Nuestra tarea parte de observar la manera como los estudiantes se les facilita aprender 
y cómo podemos actuar para suministrar la información  y así lograr modificar su estructura 
cognitiva. Es importante también desarrollar otros estilos mediante el trabajo colectivo  donde 
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puedan aprender unos de otros; cabe anotar que es una oportunidad para que los niños que 
presentan discapacidad cognitiva, trabajen con sus compañeros en un ambiente escolar sano y 
acogedor con excelentes resultados. 
Habilidades Comunicativas 
     Escuchar, hablar, escribir y leer, son herramientas importantes para potenciar el 
desarrollo de la comunicación e interacción en los diferentes entornos educativos y sociales, ya  
que  permiten al estudiante dar a conocer expresiones, ideas, pensamientos y sentimientos en  
determinados escenarios, y así favorecer  un ambiente agradable y de buenas relaciones. Se 
pretende que los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva, desarrolle niveles de 
competencias y habilidades que poco a poco van adquiriendo  mediante la implementación  de 
estrategias de  aprendizaje que estimulen y favorezcan la construcción de conocimiento, que en 
este caso se refiere a la población en condición de discapacidad, teniendo en cuenta su 
individualidad y los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  
         Las diferentes habilidades comunicativas comprenden lo siguiente: En el escuchar, 
implica percibir, diferenciar y comprender; en el hablar, qué dice y cómo lo dice; en el Leer, 
presupone el dominio del sistema de escritura, las palabras y frases, la gramática, la sintaxis y la 
comprensión del mensaje; en el escribir, conlleva desarrollar el componente psicomotriz y el 
cognitivo. “Cada una de las habilidades hace que los alumnos se potencialicen en sus aptitudes, 
entiendan y comprendan los conocimientos que deben tener para utilizar el sistema que está a su  
disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural”. (Girón y Vallejo, 
1992, como se citó en Rincón, s.f., p. 3). 
          Así mismo, a través de la mediación pedagógica y el manejo de recursos TIC se 
puede fortalecer las habilidades comunicativas dentro del proceso de aprendizaje. 
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Todas las personas pueden aprender las  habilidades de la comunicación, 
resaltando la trascendencia y el significado del lenguaje para el aprendizaje y la 
importancia de los desarrollos comunicativos que permitan la construcción y 
adquisición de nuevos conocimientos…si hay un buen desarrollo lingüístico y 
comunicativo el aprendizaje será más fluido y los procesos de socialización con el 
grupo, en consecuencia podrán ser más exitosos” (Florez y Moreno, 2007, como 
se citó en Salazar, Flórez y Cuervo, 2010, p. 12)      
        En el momento de implementar estrategias educativas se hace necesario diseñarlas a 
conciencia, de tal manera que se adapten a su forma de pensar y de actuar, teniendo en cuenta  
sus características particulares, e involucrar a los padres de familia en la formación de sus hijos 
en condición de discapacidad;  por tanto la escuela está llamada a brindar orientación a estas 
familias con el fin de aunar esfuerzos que brinden el apoyo suficiente para dar oportunidad de 
mostrar sus capacidades y de hacer cumplir sus derechos.  
      Se pretende entonces, mejorar las habilidades comunicativas de los niños con 
discapacidad cognitiva, con el propósito de valorar su participación  y fortalecer su proyecto de 
vida. 
Mediaciones Pedagógicas  
     Las mediaciones pedagógicas hacen referencia a estrategias utilizadas por los docentes 
a la hora de enfrentar dificultades presentadas al interior del aula. Son  procedimientos que se 
emplean en forma consciente e intencionada, como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas. Gaskins y Elliot, (1998). Es primordial saber el cómo 
y de qué forma tomaremos la mediación pedagógica ya que es necesario tener en cuenta los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus  características particulares, más aún cuando nos 
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referimos a población en condición de discapacidad. “La construcción del conocimiento, debe 
propiciarse entre el saber ser y el saber hacer; allí el docente cumple el papel de facilitador o 
mediador en los niños, que en este caso, presentan una discapacidad cognitiva” (Ausubel, 1963, 
p. 25).  
    Por otra parte, es bien sabido que a través de las mediaciones el niño adquiere una 
mejor comunicación, puesto que éstas permiten la participación e interacción con su entorno y 
los medios que éste le provee. De esta forma, se ha definido a las mediaciones, como “el lugar 
desde donde se otorga el sentido a la comunicación” (Martin Barbero, 1986, como se citó en 
Orozco, 1997, p. 28).        
     De acuerdo con esta afirmación, las mediaciones permiten explorar los procesos de 
comunicación, favorecen la receptividad en el niño, donde modifica y fortalece sus habilidades 
comunicativas  para lograr un mejor desempeño en sus actividades cognitiva. Por tanto, el papel 
que ejerce el docente como mediador, es el de facilitar los recursos necesarios y organizar el 
ambiente que el estudiante en condición de discapacidad,  precisa para el desarrollo y 
construcción de conocimiento, en la medida que enriquece sus habilidades comunicativas. 
     Cuán importante es la interacción no solo entre maestro y estudiante, sino entre pares, 
donde se aprecie una relación armoniosa, que incentive la construcción del conocimiento, 
mediante ambientes propicios en el que se implementan de manera estratégica, métodos de 
apoyo que contribuyen a generar aprendizajes significativos. “La mediación pedagógica en los 
saberes del proceso de aprendizaje se consolidarán como herramientas en las que familias,  
docentes y comunidad,  se encargarán de los conocimientos del desarrollo humano y de los 
procesos cognitivos” (Vigotsky, 1987, como se citó en Zapata, s.f, párr.1)  
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     En el marco de la discapacidad cognitiva, se busca establecer una buena relación con 
el fin de promover el reconocimiento en el que cada sujeto merece tener las mismas 
oportunidades. Es así como en la labor pedagógica, debe existir una relación y comunicación 
asertiva docente-estudiante, donde el primero identifique fortalezas y debilidades que serán 
tomadas como base, para que mediante estrategias pedagógicas y  a través de un ambiente de 
armonía, se establezca un lazo de amistad y confianza entre los actores del proceso educativo, 
con el propósito de que el estudiante exprese sus ideas, pensamientos, sentimientos e 
inquietudes, en la toma de decisiones, motivándolos a que generen confianza en sí mismos como 
en su proceso de aprendizaje. 
    Hemos dejado atrás la educación en la que se reproducían los conocimientos, ahora las  
nuevas generaciones exigen nuevas formas de enseñanza, que requieren modificar y transformar 
su realidad, para un aprendizaje efectivo, lejos de aquellas prácticas educativas netamente 
conductistas que en nada beneficia al estudiante y a la sociedad en general.       
Aprendizaje cooperativo y colaborativo 
     Son estrategias pedagógicas, que bien implementadas en el aula, logran 
mejorar  los  procesos de inclusión en el sistema educativo. 
 El documento conexiones de Colombia aprende, refiere que los términos 
aprendizaje cooperativo y colaborativo han sido utilizados indistintamente, ellos 
poseen una línea divisoria muy sutil, pero en realidad son complementarios, ya 
que: el aprendizaje cooperativo apunta a crear una estructura general de trabajo 
donde cada uno de los miembros es responsable de una tarea específica, en pro de 
organizaciones óptimas; en tanto q el aprendizaje colaborativo hace referencia al 
desarrollo cognitivo del individuo en la interacción con otros, cuidando la 
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interacción colectiva del conocimiento y el desarrollo cognitivo de cada uno de 
los miembros del grupo. (EAFIT, s.f. p.3) 
     En el contexto escolar y el trabajo del aula se desarrollan actividades colaborativas 
que permiten un cambio de actitud en beneficio de sí mismo y de todo el colectivo; en el caso de 
los niños con discapacidad cognitiva, se observan comportamientos que favorecen su autoestima, 
al tiempo que progresa en sus niveles de aprendizaje, creando un ambiente escolar agradable e 
incluyente. De acuerdo con Moriña, “el aprendizaje cooperativo tiene un impacto positivo sobre 
el clima del aula, autoestima del estudiante, empatía, atención, motivación, aceptación de la 
diversidad y rendimiento académico” (Moriña, 1993, p.202). 
     Es por esto que la inclusión no se reduce al mero ingreso del  estudiante a una 
Institución Educativa, y dejarlo a la deriva al pensar que éste no lograría alcanzar niveles 
óptimos de aprendizaje por su condición; tampoco pretende implementar estrategias exclusivas 
para estudiantes con diversidad funcional, ya que nuevamente se estaría cayendo en el supuesto 
de que no puede realizar las actividades que sus pares realizan normalmente, continuando con el 
error de seguir discriminando. Visto de esta manera, se pretende entonces generar espacios, 
planificando el aprendizaje de tal forma que se responda a las diversas necesidades educativas e 
interactuando con sus compañeros en un ambiente de motivación, donde paulatinamente se 
aprecia el progreso de los estudiantes en aspectos cruciales como son la práctica de valores como 
la empatía, el amor, la tolerancia, la responsabilidad y el respeto; descubren sus talentos y 
aprenden a aprender transformando su realidad.  
     Para concluir, el aprendizaje cooperativo es una estrategia de aprendizaje efectiva que 
debiera ser implementada en las Instituciones, dejando de lado aquellos escenarios con métodos 
tradicionales que en nada benefician al estudiante, creando en ellos una actitud individualista que 
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puede afectar tanto su calidad de vida como la de los demás. Moriña, (1993) señala que “es 
necesario reconocer que no sólo se coopera para aprender, sino que previamente se tiene que 
aprender a cooperar” (Moriña, 1993, p.202). 
Aprendizaje Significativo 
     Orientar en las diversas áreas del saber implica una serie de aspectos que redundan en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, en especial  cuando se trata de interactuar con niños que 
presentan discapacidad cognitiva; por tal razón es necesario indagar acerca de sus conocimientos 
previos, que son base importante en el logro de los objetivos propuestos del ejercicio 
pedagógico. Moreira (s.f.) en su revista de aprendizaje significativo, describe: 
Dado que el aprendizaje significativo requiere conocimiento previo, relevante 
para dar significado al nuevo conocimiento, éste debe estar presente en la 
estructura cognitiva del aprendiz; cuando esto no ocurre se requiere un 
organizador previo: para Ausubel, la principal función de un organizador previo 
es la de servir de puente entre lo que el alumno ya sabe y lo que debería saber 
para que pueda adquirir de manera significativa el nuevo conocimiento. (Moreira, 
2008, p.2)  
     Visto así, la enseñanza se basa en lo que el estudiante ya sabe, utilizando recursos que 
faciliten el aprendizaje significativo. Por tanto, se indaga acerca de sus conocimientos previos; 
de esta manera, se relaciona lo que se quiere enseñar, con algún aspecto relevante en su 
estructura cognoscitiva, o que  represente un significado especial para el niño con discapacidad 
cognitiva, en este caso. 
Ausubel, en su teoría de aprendizaje significativo, refiere que la nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente 
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en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 
ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de "anclaje" a las primeras. (Moreira, 1996, como se citó en Mesa, 2004, 
p.12) 
     Así pues, llevar un hilo conductor entre lo que el alumno sabe y lo que se quiere 
enseñar, es la clave para lograr un verdadero aprendizaje significativo; “si yo tuviera que reducir 
toda la psicología educativa a un sólo principio enunciaría este: averígüese lo que el alumno ya 
sabe y  enséñese consecuentemente” (Ausubel, citado por Solbes, 2009)  
     Hay que mencionar  además, que al incluir al estudiante con discapacidad en un aula 
habitual, tiene como finalidad, lograr  su máximo desarrollo académico, mediante ambientes 
escolares agradables y estimulantes, que proporcionen  un entorno rico para aprender el lenguaje 
y desarrollar  habilidades sociales con sus otros compañeros, esto es trabajando de manera 
colaborativa y cooperativa y mediante una adecuada convivencia en el entorno en que está 
inmerso y en el que se tiene en cuenta sus saberes previos para lograr un aprendizaje 
significativo, a fin de favorecer su proyecto de vida.  
     Cabe anotar que los docentes están llamados a realizar las diferentes adaptaciones 
curriculares de acuerdo con el tipo de discapacidad presentada y más aún en la caracterización y 
las diferencias individuales de los alumnos que presentan estas condiciones; cuáles son sus 
prioridades o necesidades y lo más importante planear de manera estratégica sus clases, teniendo 
especial cuidado en la selección tanto de contenidos como de materiales para interactuar 
positivamente en su aprendizaje.  
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Tecnologías de la Información y la Comunicación  
     El auge de las TIC no ha sido indiferente en el plano educativo, antes bien, han 
recreado y rediseñado el ambiente y proceso de enseñanza – aprendizaje; más aún, han permitido 
atender de manera integral a través del diseño de software a personas con diversidad funcional o 
con necesidades educativas especiales. Una de las definiciones de TIC “habla de tres grandes 
sistemas de comunicación: el video, la informática y la telecomunicación. Y no sólo a los 
equipos (hardware) que hacen posible esta comunicación sino también al desarrollo de 
aplicaciones (software) que facilitan la comunicación” (Martínez, 2017, p.4).  
     De otra parte, para mostrar la incidencia de las TIC con la discapacidad cognitiva, se 
cita una investigación adelantada por la Universidad Especializada de las Américas de la 
Facultad de Educación especial y Pedagogía, la cual afirma: 
Según la define la Clasificación Internacional de la Funcionalidad de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) la discapacidad es “el resultado de la interacción 
entre una persona con una disminución y las barreras medioambientales y de 
actitud que esa persona puede enfrentar.” De esto podemos deducir que una 
discapacidad se relaciona más con las dificultades que el medio le impone a la 
persona que a las características personales de ésta. La importancia que reviste la 
utilización de las TIC tiene que ver con que éstas “permiten integrar diferentes 
sistemas simbólicos que favorecen y estimulan al alumnado a desarrollar sus 
inteligencias más eficientes a niveles aún mayores y trazar puentes cognitivos 
entre éstas y las que le dificultan conseguir determinadas habilidades y destrezas” 
(Martínez, 2007, p.5)                        
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     La implementación de herramientas tecnológicas en el aula, en las que se desarrollan 
temáticas específicas adaptadas a las necesidades educacionales  del sujeto, mediante actividades 
cognitivas, permite que los estudiantes indaguen y asimilen de manera eficiente el aprendizaje, lo 
que implica procesar la información para que logren plantear soluciones a las diferentes 
situaciones problemáticas que se les presente. Las Tics además de innovar, apoyan el aprendizaje 
de todos y contribuye a una educación de calidad con equidad, viéndose favorecida la población 
objeto de estudio y dando respuestas positivas a su diversidad funcional.  
Software educativo 
      Como mediación pedagógica, para el logro de los objetivos del proyecto, se ha 
empleado el software educativo, el cual según el apartado anterior forma parte de las TIC, y se 
conceptualiza “como programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 
designar genéricamente los programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser 
utilizado como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje” (Marqués Pére, s.f., p.1) Dentro de los softwares educativos empleados están: Exe 
learning, Proyecto aprender, Educa.com.mx, Blog Luisa María Arias Prada, Gcompris, Aula 
planeta.com, Alimentación sana de Carlos, Ejercicios ingles on line.com, Aula fácil.com y 
Mundoprimaria.com. Para más información, dentro del diario de campo y los planeadores de 
clase aparecen los softwares anteriormente mencionados con el debido proceso de enseñanza – 
aprendizaje realizado en las sesiones de clase. 
 






     Con el ánimo de favorecer el debido cumplimiento de la normatividad vigente en 
Colombia para las personas en condición de discapacidad, se considera las contenidas en la 
Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación, como también las leyes y decretos 
relacionados con la población objeto de estudio en ambientes escolares y la inclusión social. 
    Al respecto, en la Constitución Política de Colombia de 1991 se rigen algunos de los 
derechos fundamentales que tienen las personas en condición de discapacidad, los cuales se 
encuentran inmersos en los artículos 1, 2, 5, 13, 44, 45, 49, 50, 54, 67, 68, y 366. En este caso se 
quiere destacar el Artículo 68 ya que se quiere contribuir con la solución a la problemática que a 
continuación se señala “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del 
estado” (Congreso de la República, Constitución Política de Colombia de1991, p. 26). 
      Así mismo, la Ley 115 de 1994 llamada “Ley general de educación” en el título III 
Modalidades de atención educativa a poblaciones, Capítulo 1 Educación para personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales, señala en el artículo 46 aspectos con los cuales se 
desea la integración de la población en condición de discapacidad con el servicio educativo, 
mediante las debidas observaciones que se le harán saber a las respectivas instituciones 
educativas para que mejoren la atención educativa.  
“La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es 
parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos 
organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 
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terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 
educandos” (Ministerio de Educación Nacional, s.f., p. 12). 
         De otra parte, Colombia en el año 2008, adopta la Conferencia Internacional sobre 
Educación (Ginebra, Suiza), denominada: Educación inclusiva, el camino hacia el futuro; es así 
como se quiere contribuir a través de la implementación de dichas mediaciones pedagógicas con 
el apoyo de los recursos TIC, el hacer realidad este camino hacia el futuro mediante la ayuda y 
atención a la población con diversidad funcional a través de su formación educativa.   
"Asumiremos la inclusión como un proceso: “una búsqueda incesante de 
mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de forma que éstas últimas 
lleguen a  considerarse más positivamente como incentivo para fomentar el 
aprendizaje, aprender a vivir con la diferencia y a capitalizar las experiencias 
derivadas de las diferencias, tanto de niños como de adultos” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2012, p. 11). 
      Finalmente, mediante el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 se desea contribuir a 
través de la puesta en marcha del proyecto crear condiciones para una educación inclusiva y así 
lograr que mediante la atención a la promulgación de políticas públicas en favor de la población 
en condición de discapacidad, estas sean llevadas a la realidad. 
“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 
educativa a la población con discapacidad en los aspectos de acceso, permanencia 
y calidad. Su objetivo es eliminar gradualmente las barreras existentes para que 
ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje y participación 
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en condiciones de equidad con los demás estudiantes” (Presidencia de la 
República, 2017, p. 5)   
     Y así mismo, mediante la Ley 1618 de 2013 según el portal web de Colombia aprende 
(s.f.), “A través de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad” (p.1) se destaca lo relacionado con el acceso y 
accesibilidad, al querer mediante el uso de las TIC evitar toda forma de discriminación mediante 
procesos de educación inclusiva, atendiendo desde luego a las particularidades de los educandos 
y así garantizar una formación integral y de calidad.  
“Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los 
servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como 
los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de  condiciones, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta 
estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona” (Colombia aprende, s.f. p. 4). 
   Es así como a través de este recorrido legal se desea contribuir a la búsqueda de 
soluciones que permitan llevar a la práctica lo que muy bien ha quedado plasmado en el papel, de 
modo especial, en la atención integral a la población en condición de discapacidad, pues es hora 
de que se avance significativamente en este aspecto y de una vez por todas se asuma la 






Fases y etapas de la investigación cualitativa 
     El ejercicio investigativo se desarrolló con base en las siguientes fases: 
     1. Fase Preparatoria (etapa reflexiva y de diseño). En la etapa reflexiva se describe 
la razón principal por la cual se eligió el tema de investigación, fue por la labor que como 
docente se desempeña, frente a una serie de obstáculos y falta de herramientas en la orientación 
idónea con la población en condición de discapacidad. En la etapa de diseño el proyecto se 
argumenta bajo el paradigma cualitativo,  de tipo descriptivo y se orienta a partir del método 
investigativo “Estudio de caso”. 
    1.1 Línea de investigación ECEDU. Este ejercicio investigativo, pertenece a la línea 
de  Investigación: Infancias, Educación y Diversidad, con énfasis en temáticas que corresponden 
a contextos educativos,  pedagogía y didáctica de la diversidad y Educación e Inclusión de la 
ECEDU. Se ha seleccionado esta línea, puesto que se hace alusión a procesos de enseñanza-
aprendizaje,  con estudiantes que presentan discapacidad cognitiva en un contexto educativo 
específico, donde se atiende la diversidad mediante estrategias de enseñanza desde un enfoque 
inclusivo, y su incidencia positiva en el manejo de las diferencias, desde el contexto escolar. 
   1.2 Paradigma de la Investigación. El problema de investigación, se identifica con el 
paradigma cualitativo ya que se basa en una realidad social, de dos estudiantes que presentan 
discapacidad cognitiva, en la que como docentes, estamos directamente involucrados en las 
situaciones presentadas a diario con nuestros estudiantes; por tanto, los fenómenos son 




La investigación de tipo cualitativo se fundamenta más en un proceso 
inductivo…explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas” 
que en este caso, mediante el análisis de datos cualitativos y resultados 
que provienen de las  técnicas utilizadas,  podemos llegar a una 
perspectiva general (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.8).  
     En el presente proyecto aplicado, se busca describir, estudiar y comprender hechos y 
situaciones con base en experiencias vividas, que se presentan con los estudiantes en condición 
de discapacidad del Colegio José Benigno Perilla, sede Sabanetas e Institución Educativa 
Técnica San Luis, sede Uno y donde se aprecia todo aquello que redunda en su comportamiento 
(Punto de vista holístico). La preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias 
de los participantes, tal como fueron o son sentidas y experimentadas (Sampieri, 2008, p.51). 
     1.3 Tipo de estudio. El tipo de estudio en este proyecto aplicado, es descriptivo, ya 
que busca examinar la naturaleza de los fenómenos, conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes que redundan en el comportamiento del niño en condición de discapacidad cognitiva; 
para luego analizar aspectos significativos que intervienen en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 
contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un 
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estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 
recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la 
redundancia) describir lo que se investiga. (Danhke, citado por 
Hernández, et al, 2006, p.102). 
     En este caso, se describe y caracteriza la situación presentada en las sedes con relación 
a la inclusión de estos dos niños, y las vivencias particulares experimentadas en la interacción 
docente-estudiante-mediaciones. Se mide o recoge información sobre los conceptos o variables a 
que se refiere. La información se recolecta, teniendo como base la teoría expuesta, para luego 
analizar y extraer resultados significativos, de gran ayuda para el ejercicio investigativo.  
     La organización y selección de  técnicas de recolección de datos se describen en 
términos cualitativos y su ventaja es la riqueza de información que motiva a buscar alternativas 
de solución, mediante la implementación secuencial de  recursos y herramientas que pueden ser  
implementadas para estimular y fortalecer en el estudiante su potencial, así como enriquecer sus 
habilidades comunicativas, y lograr un aprendizaje efectivo que promueva su autonomía.  
      1.4 Enfoque investigativo: Estudio de caso. Se considera pertinente el estudio de 
caso, ya que como actores del proceso educativo, se ha venido desempeñando un trabajo arduo 
en las respectivas Instituciones Educativas, donde es importante involucrarse en la formación y 
educación de los estudiantes, específicamente con aquellos objeto de estudio que presentan 
condición de discapacidad y que han estado expuestos a diversas situaciones que interfieren 
notablemente en su desarrollo como persona. 
     Los estudios de casos  permiten describir y analizar un fenómeno o unidad social; el 
propósito fundamental es comprender la particularidad del caso o significado de la experiencia 
(Monje, 2011, p. 118). Se caracterizan por entender a las personas, sus experiencias, sus 
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percepciones, sus emociones y la manera como  éstas afrontan las situaciones que surgen a su 
alrededor. Se ha tomado la categoría de Estudio de Caso Descriptivo, el cual presenta un 
informe detallado del caso y la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o 
desarrollo de los casos seleccionados dentro de su contexto real (Monje, 2011, p.119). 
   2. Fase Trabajo de Campo. La etapa de acceso al campo inicia desde el momento en 
que los docentes de las Instituciones mencionadas empiezan a atender al estudiante en condición 
de discapacidad, logrando un acercamiento al contexto con la descripción de la población y 
unidades de muestra del estudio de caso. 
   2.1 Marco muestral: descripción y caracterización de la población. Institución 
Educativa Técnica José Benigno Perilla. 
Se encuentra ubicada en el Municipio de Somondoco Boyacá, (sede principal) 
cuenta con seis sedes rurales que funcionan como escuelas unitarias y una sede 
central, para un total de 284 estudiantes que oscilan entre los 5 y 18 años de edad. 
La mayoría de estudiantes provienen de familias de escasos recursos, 
pertenecientes a los estratos uno y dos; algunos con un bajo nivel educacional. La 
población económicamente activa, depende de la agricultura,  la ganadería en 
pequeña escala y el comercio; la distribución de la tierra es de tipo minifundista, 
predomina una economía de autoconsumo. 
La Institución Educativa fundamenta el liderazgo en la formación de ciudadanos 
íntegros, capaces de participar en el desarrollo de una nueva sociedad y 
comprometidos con el cambio ideológico y generacional en el aspecto socio-
cultural  y en las diversas  dimensiones humanas que propician una mejor forma 
de vida y una convivencia armónica. Su misión está dada hacia  la educación 
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inclusiva e integral de los educandos, con una formación académica de calidad 
inspirada en la pedagogía de escuela activa (Institución Educativa José Benigno 
Perilla, PEI, 2017, p. 45)  
     La comunidad educativa presenta algunas problemáticas particulares las cuales deben 
ser atendidas en la Institución; muestran su preocupación al reconocer que cada niño aprende y 
se desarrolla de manera distinta, es el caso en mención de los niños en condición de 
discapacidad, quienes requieren una atención especial; por esta razón, se han emprendido 
acciones que contribuyen a su superación, brindando a todos una educación inclusiva, que 
permite su acceso y permanencia en el sistema, fomentando un ambiente escolar que respeta las 
diferencias individuales y responda a las necesidades de cada quien, para favorecer su 
aprendizaje y por ende su calidad de vida. 
Ahora se describirá a la población en donde se encuentra la niña con RML:     
 Institución educativa técnica San Luis: Sede uno: La sección de preescolar y 
básica primaria  de la sede uno (anexa) de la Institución Educativa Técnica  San 
Luis de Garagoa, se encuentra ubicada en la cra. 10 No. 9-57 en el municipio de 
Garagoa (Boyacá). Cuenta con 615 estudiantes y 20 docentes. Con esta sede están 
las sedes rurales: Escuela Guánica Grande, Guánica Molino, Resguardo 
Mochilero, Ciénega Balvanera, Ciénega Guarumal, Quigua arriba, Caldera abajo 
y Caldera arriba y la sede Central, en la cual se encuentra la básica secundaria y 
media técnica, ubicada en la carrera 9° N° 14-65,  en el sector norte del área 
urbana del municipio de Garagoa. Los estudiantes provienen en su mayoría de 
familias pertenecientes a los estratos uno, dos y tres, con un nivel básico de 
educación. La población económicamente depende del trabajo informal y formal. 
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 La Institución Educativa Técnica San Luis de Garagoa es una comunidad 
educativa oficial. Realiza su misión formativa desde el desarrollo de las áreas del 
saber, mediante prácticas pedagógicas, investigativas, de innovación y de 
convivencia; presta un servicio de educación que direcciona la formación de seres 
humanos autónomos, solidarios, ciudadanos responsables, respetuosos del medio 
ambiente, comprometidos con la sociedad en respuesta al momento histórico, 
abiertos a la pluriculturalidad y proyectados hacia el cambio en la justicia y la paz 
(Ietecnicasanluis, mensaje en un blog, párr.1ss.).  
     La Institución Educativa Técnica San Luis de Garagoa, sede uno, presenta ciertas 
problemáticas entre ellas la deserción escolar, bullying, violencia intrafamiliar, y en este caso la 
que es de nuestro interés, contribuir en la formación de la población en condición de 
discapacidad, promoviendo la inclusión al brindar herramientas a los docentes que les permita 
crear ambientes de enseñanza – aprendizaje de calidad. 
     La acogida por parte de directivos y docentes ha sido satisfactoria, ya que han visto la 
importancia de la educación inclusiva como el actualizar sus conocimientos mediante la ayuda 
que brindan las Tic´s en la atención a personas con alguna diversidad funcional.      
     2.2 Tamaño y procedimiento de la muestra. La población objeto de estudio como tal, 
corresponde específicamente a dos niños que presentan discapacidad cognitiva matriculados en 
diferente Institución Educativa  a saber: en la Institución Educativa Técnica José Benigno Perilla, 
sede Sabanetas, niño con Retardo Mental Idiopático; y en la Institución Educativa Técnica San 
Luis de Garagoa, sede uno, niña con Retardo Mental Leve. 
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     El procedimiento que se llevó a cabo para la selección de la muestra en estudios 
cualitativos, según Monje (2011) fue el muestreo por conveniencia ya que la labor pedagógica 
permite involucrarse en el contexto para extraer la mayor cantidad posible de información de los 
casos de la muestra (p.130) y cumplir de manera pertinente con el propósito de la modalidad de 
proyecto aplicado  
     2.3 Estudio de caso. Puesto que el ejercicio investigativo es de tipo descriptivo, se 
realiza un estudio de caso de categoría descriptiva;  por consiguiente se muestra de manera 
detallada  los pasos de su diseño,  con el propósito de dar a conocer las particularidades del  
proceso que se ha venido  desarrollando con cada unidad de estudio,  sus vivencias, dificultades, 
alternativas de solución y logros obtenidos. 
De acuerdo con el documento de Rodríguez (2011) sobre pautas para la elaboración de estudio 
de caso, se describen los siguientes pasos: 
a. Antecedentes. Como antecedentes se ha considerado la descripción de las historias 
de vida de cada estudiante, con la finalidad de comprender mejor el significado de la 
experiencia y el contexto en el cual se desarrolla. 
      Historia de vida 1. Niño con Retardo Mental Idiopático. Niño de  7 años, nacido el 7 
de abril de 2007. Ingresa en enero del año 2015 a la Sede Sabanetas de la Institución  Educativa 
Técnica José Benigno Perilla. Su estructura familiar consta de madre (de 57 años aprox.), 
hermano (16 años) y abuela (84 años aprox.); se desconoce quién es su padre; el niño 
generalmente permanece bajo el cuidado de su abuela, ya que la madre debe salir diariamente a 
trabajar. Las posibilidades de socializar con personas externas a su núcleo familiar durante su 
primera infancia fueron nulas. 
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         Al interactuar con el niño  y apoyada por un diario de campo, o bitácora, se 
observan las siguientes características: 
- Emite únicamente sonidos guturales, agudos y fuertes, de manera frecuente en el aula; su 
comunicación verbal es nula.  
- Al hablarle parece no entender el mensaje, presenta mirada perdida y es difícil saber si 
escucha o no, o si entendió o  no, pues en ocasiones no acata el mensaje. 
- Desconoce  normas elementales de comportamiento y relaciones de convivencia armónica 
- No sigue  instrucciones 
- Agrede a sus compañeros y a la docente constantemente 
- Presenta   deficiencias en su aseo personal  
- Dificultad para utilizar los elementos escolares, (los destruye). 
- Muestra necesidad de afecto (según algunas actitudes). 
- Muestra actitudes de prevención, curiosidad, temor y timidez, mientras hay visitas de 
personas ajenas a la Institución 
        Pasados dos meses de escolaridad, el niño aún muestra dificultad para adaptarse al 
aula de clase, causando una irrupción en el ambiente escolar y generando situaciones conflictivas 
entre la comunidad educativa de la sede. Se dialoga con la madre acerca de la necesidad de 
buscar apoyo profesional y así obtener un diagnóstico para ayudarle al niño a superar algunas 
falencias. Se pasa un informe al señor rector para solicitar ayuda y poder realizar al niño una 
valoración psicológica.  
     Durante el nivel de preescolar, se consigue trabajar las primeras dos o tres horas con el 
niño, de común acuerdo con las directivas y la madre del niño. Durante su  proceso de 
adaptación al aula,  se fueron aumentando las horas de manera paulatina hasta completar la 
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jornada escolar. Con ayuda económica de la Administración Municipal, y la comisaría de 
Familia, se logra iniciar un estudio acerca del desarrollo del niño desde las siguientes 
especialidades médicas: fonoaudiología, terapia del lenguaje, psicología y neuro-pediatría, desde 
donde finalmente se diagnosticó: Retardo Mental Idiopático (RMI). Al finalizar el preescolar se 
observa que el niño ha tenido algunos logros en cuanto a su desarrollo social, de motricidad y 
aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo.  
     Se realiza una charla con los padres de familia para comprender la discapacidad que 
presenta el niño y el apoyo que seguramente necesita tanto de sus compañeros, docente y 
comunidad en general, pues se debe brindar un ambiente equitativo que conlleve a una cultura 
inclusiva desde el interior del aula y así mejorar los procesos de inclusión mediante acciones que  
generen el respeto a la diferencia y una atención adecuada de las necesidades del estudiante con 
diversidad funcional.  
     Durante el desarrollo de clases  me llama la atención que el niño  reacciona ante los 
sonidos de los carros q pasan cerca de la escuela, lo cual  me hace pensar que no es sordo, 
ratificando mi reflexión con el examen audio métrico. Trata de articular palabras al querer repetir 
lo que se le dice, ya no me preocupa el lenguaje de señas sino enseñarle a pronunciar algunas 
palabras; en ocasiones me llama “ma” (de mamá),  haciendo una reflexión en mí, si vocaliza 
sílabas podrá pronunciar palabras completas;  posteriormente mediante un trabajo colaborativo 
con sus pares (compañeros, docente y  familia) se logra que el niño empiece a pronunciar 
algunas palabras, a nombrar a sus compañeros y a reconocer objetos por su nombre. Es de anotar 
que su pronunciación aun no es muy clara, pero se esfuerza por hacerlo. Se pudo observar 
algunos avances en el niño con relación a la pronunciación de algunas palabras y reconocimiento 
de vocales, comprensión de algunas normas y valores. 
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     En el grado segundo del presente año, el niño se muestra motivado en el aula, lo cual 
permite identificar el progreso en algunas actividades orientadas; el problema radica  en la 
dificultad que presenta en cuanto a su comunicación, pues aunque habla, su pronunciación sigue 
siendo imperfecta, aun no logra escribir ni leer, lo cual representa un reto que invita a 
cuestionarse sobre cómo se puede desarrollar las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, 
leer y escribir en el estudiante, pues estas habilidades permitirían que el niño maneje su 
comunicación de manera eficiente.  
     Con el fin de favorecer el proceso educativo y dar atención a las frustraciones que en 
ocasiones experimenta el niño al no poder desarrollar las mismas actividades que realizan sus 
compañeros, fue pertinente empezar por descubrir su estilo o su manera de aprender, ya que se 
convertiría en una estrategia de enseñanza y por tanto de aprendizaje a la hora de orientar 
cualquier temática en el aula. Mediante observación directa y con base en el modelo de 
Programación Neurolingüística de Bandler  y Grinder, Visual Auditivo y Kinestésico (VAK). Se 
identificó algunos comportamientos y rasgos personales  del niño, que corresponden al estilo 
visual y kinestésico, pues dentro de los aspectos que contempla el modelo,  está la inclinación 
por las imágenes, recordaba lo que veía y reflejaba gusto en su rostro cuando las actividades 
exigían contacto físico, manos o cuerpo, pues en su condición de niño con discapacidad,  
exploraba y curioseaba todo cuanto estuviera a su alcance. Otra manera de aprender del  niño 
según su condición, es el estilo ejecutivo, que presenta el MEN, el cual requiere delimitación de 
cada uno de los pasos de la tarea y seguimiento en la ejecución de estos. 
La Educación Inclusiva no es sólo incluir o aceptar a todos los 
estudiantes en el libro de inscripciones, o colocarlos en una misma aula, 
o en un mismo centro, sino que es la capacidad de ofrecer respuestas 
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educativas diversificadas, adaptadas a la forma de aprender de cada uno. 
Es ofrecer una respuesta educativa diversificada y personalizada a cada 
uno. (Modelo de Adaptación Curricular Para la Educación Inclusiva de 
Todos los Alumnos, s.f,, p.10)  
     Debido a que el estudiante presenta un aprendizaje mecánico,  se intenta dar sentido a 
lo que aprende mediante el aprendizaje significativo; es decir teniendo en cuenta sus saberes 
previos, de esta manera, como su centro de atención es su mamá y lo que se quiere es iniciar el 
proceso de la lectura y escritura, esta palabra se convierte en la base a partir de la cual el niño 
construye el nuevo conocimiento; pero este conocimiento se hace más efectivo, mediante la 
implementación de recursos TIC, motivando al estudiante a internalizar mejor sus procesos 
mentales, es una alternativa de educación personalizada  y brinda la oportunidad de interactuar 
con sus pares en un ambiente agradable de cooperación  y colaboración.  
     Por tanto, fue necesario planear y diseñar un recurso tic, u  objeto de aprendizaje que 
integra imágenes, videos y actividades interactivas que permiten al estudiante desarrollar 
habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) por medio de la interacción con el 
Objeto de Aprendizaje (OA). Los videos que se utilizaron en el OA hacen parte del proyecto el 
monosílabo definido por López, (2015) como un programa educativo dedicado a reforzar los 
primeros pasos de lectura en los niños, en los cuales se plantean una serie de actividades que le 
permiten al estudiante reconocer la importancia de la lectura, las imágenes utilizadas fueron 
diseñadas con el objetivo de permitir al estudiante el reconocimiento de objetos de la vida 
cotidiana. 
    Se trabajó con este objeto durante 6 meses, 3 horas semanales, obteniendo excelentes 
resultados en el desarrollo de las habilidades comunicativas del estudiante en condición de 
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discapacidad. Actualmente el niño reconoce todas las letras, ha desarrollado su capacidad de 
escucha, lee y escribe palabras y frases, aunque algunas con pronunciación defectuosa. Se 
continúa trabajando a favor de su comprensión lectora, a fin de mejorar sus procesos de 
aprendizaje y su calidad de vida. 
    Historia de vida 2. Niña con Retardo Mental Leve (RML). Niña de 9 años, nacida el 6 
de noviembre de 2007. Ingresa en febrero del año 2017 al grado tercero a la Sede Uno de la 
IETSL, con el siguiente diagnóstico. 
    Al iniciar el trabajo se le presenta a la docente unos indicadores de observación para el 
ámbito cognoscitivo, psicomotor y psicosocial destacando los siguientes: 
- Se distrae fácilmente y pierde el interés y la atención en clases. 
- Experimenta dificultad para entender y seguir instrucciones, así como para recordar lo 
que se le acaba de decir. 
- Invierte letras, números, palabras o frases cuando lee, copia o escribe. 
- Manifiesta dificultades en la lectura, inclusive de textos cortos como la comprensión de 
lo que lee. 
- Necesita la repetición constante para adquirir un nuevo conocimiento. 
- Pregunta con frecuencia qué o cómo, e indica que no entiende lo que le dicen. 
- No controla sus trazos al escribir, dibujar caminos, marcar contornos, unir los dibujos. 
- Requiere apoyo para iniciar, desarrollar y terminar sus trabajos escolares. 




     Se trabaja aproximadamente de tres a cuatro horas semanales, con la ayuda de la 
docente, y con todo el grupo de estudiantes en la sala de sistemas. Se inicia apoyando el plan de 
estudios correspondiente al grado tercero, en el cual se encuentra la niña y trabajando con 
software educativos que traen actividades escolares acordes al plan como a la discapacidad. 
    Como recursos tic se implementó básicamente el computador y la tablet y softwares 
educativos tales como: Proyecto aprender, Educa.com.mx, Blog Luisa María Arias Prada, 
Gcompris, Aula planeta.com, Alimentación sana de Carlos, Ejercicios ingles on line.com, 
Aulafácil.com, Mundoprimaria.com 
b. Propósito del estudio de Caso. El propósito de este estudio es implementar 
recursos TIC, como estrategia de mediación pedagógica, para desarrollar habilidades 
comunicativas en niños con discapacidad cognitiva de la Institución Educativa Técnica José 
Benigno Perilla e Institución Educativa Técnica San Luis de Garagoa, debido a que los niños 
presentan notorias dificultades en su proceso de comunicación, lo que ha generado problemas 
de convivencia y de aprendizaje al interior del aula. Se pretende entonces atender las 
necesidades educacionales de los estudiantes con discapacidad cognitiva, para que estos 
aprendan a aprender de manera dinámica, a través de la implementación  de estrategias 
mediadas con recursos TIC que estimulen y favorezcan la construcción de conocimiento.  
3. Fase Analítica. Se da a partir del análisis del estudio de caso, producto de la 
aplicación de la fase de diseño.  
       c. Preguntas de Reflexión. Se espera  responder a la pregunta planteada según el 
problema que se ha venido evidenciando, la cual es: Al implementar una mediación pedagógica 
apoyada en recursos TICs, en los niños con discapacidad cognitiva de la Institución Educativa 
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Técnica José Benigno Perilla de Somondoco e Institución Educativa Técnica San Luis de 
Garagoa, ¿se forjarán procesos cognitivos que desarrollen y fortalezcan sus habilidades 
comunicativas? 
Como apoyo a la pregunta, se enfocan las siguientes: 
¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades en el proceso comunicativo de los niños con 
discapacidad cognitiva, dentro del contexto escolar? 
¿De qué manera diseñar e implementar recursos TIC como estrategias de mediación pedagógica, 
para desarrollar habilidades comunicativas y fomentar procesos de inclusión  en el aula? 
¿La estrategia pedagógica utilizada, permitió el desarrollo de las habilidades comunicativas en 
los niños con discapacidad cognitiva? 
     d. Unidades de análisis que delimitarán las fronteras del Caso. Corresponde a dos 
estudiantes de las Sedes Sabanetas de la Institución Educativa Técnica, José Benigno Perilla de 
Somondoco  y Sede 1 de la Institución Educativa Técnica San Luis de Garagoa, quienes 
presentan discapacidad cognitiva, diagnosticados con Retardo Mental Idiopático y Retardo 
Mental Leve, respectivamente.  Presentan bajo nivel en sus habilidades comunicativas: escuchar, 
hablar, escribir y leer, para lo cual se implementa el uso de recursos TIC como “elemento 
facilitador del aprendizaje que encierra un gran potencial para repensar y replantear los procesos 
didácticos, adaptándolas a las necesidades de cada estudiante y así mejorar su calidad de vida” 
(Serrano & Sarrate, 2011, p.5). 
     e. Métodos o Instrumentos de Recolección de la Información. De acuerdo al 
paradigma de investigación de tipo cualitativo, se vió pertinente el uso de los siguientes 
instrumentos  cuya ventaja es la riqueza de información que motivó  a apropiarse de la 
problemática que de manera secuencial, responde a las preguntas de reflexión, así:  
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    1. ¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades en el proceso comunicativo de los 
niños con discapacidad cognitiva, dentro del contexto escolar? Instrumentos: Registro 
estructurado de observaciones  (registro detección de Necesidades Educativas Especiales), 
diagnóstico clínico, diario de campo, carta de consentimiento informado. 
   2. ¿De qué manera diseñar e implementar recursos TIC como estrategias de mediación 
pedagógica, para desarrollar habilidades comunicativas y fomentar procesos de inclusión  en el 
aula? Instrumentos: Estilos de Aprendizaje  visual, kinestésico y ejecutivo del MEN, diseño del 
recurso TIC, fotografías, formato de plan de clase, diario de campo. 
  3. ¿La estrategia pedagógica utilizada, permitió el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en los niños con discapacidad cognitiva? Instrumentos: Entrevista, diario de 
campo y plan de clase.
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     f. Método para Analizar o Interpretar la Información. Se entrevistaron 4 personas a saber: madre del niño con RMI, madre 
de la niña con RML y los docentes respectivos. 
Tabla 2 
Reducción y categorización de las entrevistas aplicadas 
Categoría de 
análisis 
Subcategoría Entrevistado 1 (Madres 
de los niños con 
discapacidad cognitiva) 







1. Identificación de 
fortalezas y debilidades 
en el proceso 
comunicativo de los 
niños con discapacidad 
cognitiva, dentro del 
contexto escolar. 
 
1. ¿En qué momento 
comenzó a evidenciar 
que su hijo tiene una 
condición de 
discapacidad? 
Madre del niño RMI: a 
los 4 años de edad, 
porque no hablaba ni 
trataba de caminar y yo 
lo llamaba y parecía que 
no escuchaba. 
Madre de la niña RML: 
la abuela le hacía todo; 
yo le contaba historias 





1. Resuma la experiencia que 
ha tenido con estos niños a lo 
largo de su formación escolar, 
haciendo un antes y un 




Docente del niño RMI: 
Como docente del estudiante 
y tal como se describe en su 
historia de vida, se puede 
afirmar que inicialmente fue 
muy difícil la interacción con 
él, debido a las múltiples 
dificultades que se 
presentaron por su escasa 
comunicación y cómo a través 
de la mediación se logró 
mejorar de manera notoria su 
capacidad de habla, escucha, 
lectura y escritura, además de 
otras habilidades motrices y 
sociales.   
Docente de la niña RML: la 
niña ha estado desde el grado 
primero con la misma 
docente, el cual ha sido un 
proceso lento ya que ella 
- Consentimiento 
informado (ver anexo 1) 
- Registro estructurado de 
observación (ver anexo 2) 
- Diagnóstico (ver anexo 
3) 





informado que se 
hizo inicialmente, 
los participantes 
dieron a conocer 
situaciones 
presentadas con el 
niño en cuanto a su 
desarrollo motriz y 
cognitivo; de igual 





relacionados con su 
conducta y 
comportamiento, lo 






unidad de estudio; 
por tanto, se 
planean  algunas 
acciones a nivel de 
aula, así como la 
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olvida con facilidad. Presentó 
mucha dificultad para 
identificar las letras del 
abecedario, escribir su 
nombre, ubicarse en el 
cuaderno, identificar 
consonantes lo cual permitía 
que su educación fuera más 
personalizada. En el grado 
segundo presentó dificultad 
con matemáticas y español. 
En matemáticas confundía 
procesos de suma y resta y no 
identificaba correctamente 
todos los números; el proceso 
de división y multiplicación lo 
hacía mirando las tablas de 
multiplicar. 
En el grado tercero mejoró 
notablemente pero aún 
continúa olvidando con 
facilidad, en su escritura 
omite palabras y consonantes 
al escribir, confunde letras b 
con d. Afianzó problemas de 





de inclusión a la 
comunidad 
educativa y ayuda 
económica para 
tratamiento médico 






2. Implementar recursos 





fomentar procesos de 
inclusión  en el aula. 
 




educacionales de su hijo?  
Madre del niño RMI: 
No señora. 
Madre de la niña RML: 
he dialogado con la 
profesora para que me 
- ¿Qué concepto puede dar 
con respecto a la forma como 
el estudiante con discapacidad 
cognitiva, ha desarrollado sus 
habilidades comunicativas en 
los  diferentes ambientes en 
los que ha interactuado con él 
/ella?  
Docente niño RMI: La 
verdad fue un proceso 
extenuante pero satisfactorio; 
no pensaba obtener los 
- Diario de campo (ver 
anexo 4) 
- Estilos de aprendizaje 
(ver anexo 5) 
- Plan de clase (ver anexo 
6) 
- Fotografías (ver anexo 7) 
 
Atendiendo a las 
características del 




recursos TIC que 









3. ¿Está usted conforme 
con la calidad, las 
herramientas y el trato 
que recibe su hijo en la 
Institución Educativa, de 
acuerdo a la condición de 
discapacidad que 
presenta?  
Madre del niño RMI: 
Sí, estoy totalmente de 
acuerdo. Yo he visto que 
el niño ha superado 
muchas cosas y ha salido 
adelante en su 
aprendizaje. Además ya 
es tratable, ya entiende 
cosas y capta situaciones 
que antes no comprendía. 
Madre de la niña RML: 
la niña me manifiesta que 
en ocasiones las 
actividades no se dan por 
igual a todos, es decir, a 
la niña por su condición 
se le asignan otras. El 
manejo de las TIC es 
muy limitado. 
4. ¿Usted conoce la 
legislación Colombiana 
que ampara a las 
personas en situación de 
discapacidad? ¿Cuáles? 
Ambas madres 
manifiestan no conocer 
la legislación.  
resultados que han surgido; el 
acompañamiento donde como 
docente logré hacer el papel 
de mediador sin caer en una 
metodología conductista, 
ayudó sobre manera al 
desempeño del niño, logrando 
así desarrollar su autonomía, 
además de su competencia 
comunicativa.  
Docente de la niña RML: 
ella se expresa ante sus 
compañeros con facilidad y lo 
hace espontáneamente pero 
olvida los conceptos dados, 
expone sus ideas, participa 
libremente de todas las 
actividades, practica la lectura 
un poco despacio pero lo 
intenta y quiere superar todas 
sus dificultades. Se le 
dificulta analizar textos, da 
ideas pero muy pocas ya que 










lectura y escritura; 










que fue un proceso 
que inició de ceros, 
como se puede 
observar en la 
historia de vida de 
cada unidad de 
estudio.  
 
Así mismo, la 
implementación de 




inclusión en el aula 
de una manera 
notoria, lo que 
permitió servir de 





5. ¿Desde su experiencia, 
cree que el municipio o 
el Estado le ha brindado 
apoyo suficiente para 
atender la discapacidad 
que presenta su hijo, de 
acuerdo con la ley 1618 
de 2013? 
Madre del niño RMI: al 
principio sí me 
colaboraron bastante, 
pero requiere mucho 
tiempo y dedicación. En 
algún tiempo me llegó el 
subsidio de un programa 
que se llama “Hogar 
Gestor”; gracias a esto le 
compraba alimentos y 
ropa, lo utilizaba para el 
transporte de citas 
médica en la ciudad de 
Tunja. 
Madre de la niña RML: 
no me han brindado 
apoyo. 
6. Teniendo en cuenta 
que las habilidades 
comunicativas  
corresponden a aspectos 
como hablar, escuchar, 
leer y escribir, de 
acuerdo a la discapacidad 
que presenta su hijo 
¿Cree usted que la 
orientación que se le ha 
brindado a su hijo en la 
sede educativa para 
desarrollar  estas 
municipio, puesto 
que al momento de 
dar a conocer la 
propuesta en la 






habilidades, ha sido 
satisfactoria? 
Madre del niño RMI: 
sí, porque fue aquí donde 
aprendió a hablar, a 
escribir  y a leer. No 
escuchaba o no ponía 
atención a lo que se le 
decía. 
Madre de la niña RML: 
sí, porque ha mejorado 
algunos aspectos como la 
atención, el desarrollo de 




3. Evaluar el impacto 
que genera la estrategia 
pedagógica utilizada en 




7. ¿Conoce las 
herramientas 
tecnológicas que han 
servido de apoyo al 
desarrollo de habilidades 
comunicativas en su 
hijo? En caso de ser 
afirmativa su respuesta, 
indique cuales. Ambas 
madres manifiestan no 
conocer ninguna 
herramienta TIC. 
8. ¿Ha estado de acuerdo 
con que se lleven a cabo 
estas prácticas de apoyo 
al desarrollo de 
habilidades 
comunicativas de su hijo, 
con ayuda de recursos 
TIC en el aula escolar? 
¿Por qué? 
¿Cree usted que la mediación 
pedagógica contribuye al 
desarrollo de las 
competencias comunicativas 
de  estudiantes con 
discapacidad cognitiva? 
Docente niño RMI:  
El ejercicio investigativo, me 
hizo comprender la necesidad 
de realizar estas mediaciones 
o prácticas educativas a favor 
de niños en condición de 
discapacidad y hace un 
llamado a la reflexión, pues 
como docentes debemos ser  
agentes activos en la 
transformación de la realidad, 
actuando de manera 
intencionada en beneficio de 
su desarrollo, mediante 
acciones como la garantía de 
- Diario de campo (ver 
anexo 4) 
- Plan de clase (ver anexo 
6) 
- Fotografías (ver anexo 7) 
- Entrevista (ver anexo 8) 
 
 
Como se observa 
en el diario de 
campo el cual 
permite detallar 
cada uno de los 









recurso TIC a 










Madre del niño RMI: 
sí, totalmente de acuerdo, 
porque yo si no conozco 
de esto, nunca voy a 
poder colaborarle a mi 
hijo en ese aspecto. 
Madre de la niña RML: 
sí, porque he visto 
mejoría a partir de mayo 
y gracias a la disciplina y 
buen trato que se le 
ofrece a la niña se ha 
logrado la motivación y 
el interés por mejorar su 
comunicación. 
9. ¿Cree usted que a 
partir de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación TIC,  se 
puede seguir 
desarrollando habilidades 
comunicativas en su 
hijo? 
Madre del niño RMI: 
sí, porque he visto cómo 
el niño ha salido adelante 
de esa forma. 
Madre de la niña RML: 
sí, mi hija manifiesta que 
le gusta y ha aprendido a 
ser más autónoma. 
 
10. ¿Ha visto avances o 
cambios en el desarrollo 
de las habilidades 
comunicativas en su 
sus derechos, darles la 
oportunidad de interactuar 
con los demás en un ambiente 
sano y agradable en el que 
pueda identificar y fortalecer 
sus capacidades y asegurar 
una educación de calidad para 
todos.  
Docente niña RML: sí, ella 
se motiva mucho al realizar 
actividades pedagógicas 
utilizando el computador, 
muestra más interés por 
aprender y afianzar los 
conceptos. Se motiva mucho 
ya que son actividades 
completamente diferentes y 




escuela activa)   
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Nota: la tabla fue tomada del texto Guía didáctica de Metodología de la Investigación de Carlos Arturo Monje, el cual cita a 
http://www.lapaginadelprofe.cl/metodo/guiatesis/311categorizar.htm 
- En la presente tabla se muestran las evidencias de la aplicación en dónde se puede ver el antes y el después, así como verificar la eficiencia, efectividad 
y eficacia de la metodología propuesta.  
- Se presenta un análisis de este objetivo específico con el objetivo general. 
hijo?  Describa algunos 
cambios en caso 
afirmativo. 
Madre del niño RMI: sí 
los he visto, por ejemplo: 
cuando empezó a 
pronunciar palabras, ya 
repetía lo que escuchaba, 
luego cuando empezó a 
leer y escribir me dio 
mucha alegría porque no 
pensé que lo fuera a 
lograr, pues la neuro-
pediatra me había dicho 
que lo pusiera a trabajar 
en las faenas del campo y 
me bajó mucho la moral. 
Mi hijo ya entabla una 
conversación, cuenta 
cosas aunque a veces no 
se le entiende, juega y 
ayuda a algunas cosas de 
la casa.   
Madre de la niña RML: 
la niña ha mejorado 
significativamente en su 
proceso de lecto-
escritura. Entiende lo que 
se le habla aunque 




4. Fase Informativa. Hace alusión al informe de los principales hallazgos y 
resultados que apoyan las conclusiones 
4.1 Resultados. Al contextualizar el proyecto aplicado dentro del 
planteamiento del problema, se define como resultados los siguientes:  
        Se implementó en el aula, una mediación pedagógica que ayudó a desarrollar y 
fortalecer habilidades comunicativas en el estudiante con discapacidad cognitiva, gracias a la 
interacción efectiva que se produjo con sus pares durante el desarrollo de las clases.  
       El estudiante con discapacidad mejoró su condición a través del aprendizaje 
mediado, encaminándolo a favorecer y potenciar su aprendizaje autónomo, adquiriendo mayor 
independencia, adaptación  a los cambios, a aceptar y aplicar normas y a fortalecer su motivación 
e interés en los procesos de aprendizaje. 
      El ejercicio investigativo permitió involucrarse en el contexto y la vida del estudiante, 
lo cual contribuyó de manera relevante a analizar y comprender la problemática que motiva al 
docente a buscar alternativas de solución y por ende a mejorar su calidad de vida.  
      Así mismo, es el deseo que esta propuesta tenga un alcance significativo, a través de 
la transformación de la realidad y por ende del progreso de la humanidad, con una educación de 
calidad la cual pueda ser brindada a “todos”; fortaleciendo así la “educación inclusiva” a través 
de herramientas pedagógicas, las cuales logren dar solución a la preocupación entre los docentes, 
frente a la impotencia, incertidumbre y angustia, al no contar con el  suficiente conocimiento o 
apoyo pedagógico que permita atender dichos casos y responder a las necesidades educativas, 
según las  diferencias individuales de cada estudiante. Como también, atender con calidez 




     De igual manera, desde la especialización en pedagogía, se abren caminos para el 
aprendizaje autónomo en esta área, lo cual permitirá el incentivo para continuar con procesos de 
enseñanza – aprendizaje, los cuales vayan encaminados al perfeccionamiento y creación de 
nuevas mediaciones pedagógicas. 
4.2 Discusión. Luego del desarrollo de este proyecto aplicado, se puede evidenciar que 
los resultados obtenidos han transformado a partir de medicaciones pedagógicas 
apoyadas en recursos TIC, una realidad problémica planteada que se centra en la 
dificultad que tienen algunos estudiantes en situación de discapacidad cognitiva, para 
desarrollar habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir)  
     Durante la ejecución de este proyecto se logró demostrar y comprobar que 
implementar los softwares educativos como una mediación pedagógica, se convierte en una 
estrategia adecuada y eficaz para el desarrollo de las habilidades comunicativas en niños con 
discapacidad cognitiva, en tanto como lo señala facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Marqués Pére, s.f., p.1). 
Lo anterior se demuestra desde los avances académicos y socio-afectivos que los niños 
han obtenido luego de llevar a cabo una serie de actividades en las que se tienen en cuenta 
conocimientos previos relevantes para dar significado al nuevo conocimiento (Moreira, 2008, 
p.2). Dichas actividades se enmarcan en el trabajo en equipo, juegos lúdicos que implican 
procesos de pensamiento, adaptación a los cambios, enseñanza de conceptos, aceptación y 
aplicación de normas y otras acciones que permiten al estudiante descubrir y desarrollar sus 
habilidades y potenciales, que son base fundamental para fortalecer su motivación e interés en 
los procesos educativos, logrando un verdadero aprendizaje significativo, así como su 
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independencia y autonomía para mejorar su desarrollo biopsicosocial y por ende, su calidad de 
vida. 
   Por otro lado, se logró un acercamiento a la educación inclusiva que según Porter 
(2012) ocurre "cuando los niños con discapacidad y otras necesidades especiales son educados 
en aulas de clase con sus pares de edad, en las instituciones de su comunidad o vecindario” (p.3); 
para ello fue necesario una formación intelectual más exigente por parte del docente para hacer 
frente a las dificultades que se abordaron a diario y que muchas veces se lograron resolver con 
alguna dificultad, debido a la inexperiencia que se tenía al respecto; en este caso fue importante 
encontrar respuesta a los interrogantes que de manera paulatina fueron surgiendo en el quehacer 
pedagógico, toda vez que se buscaba información y se trabajaba en beneficio de los estudiantes, 
en especial, la población en condición de discapacidad, que ha sufrido la indiferencia social, pues 
a pesar de que el sistema educativo traza disposiciones en pro de la inclusión, ésta se ha 
convertido en  una de las problemáticas más sentidas de nuestro entorno. 
      Ahora bien, aunque existe suficiente material intelectual e interés de algunos 
docentes, se carece de una cualificación docente asertiva en la atención a la población con 
diversidad funcional, por lo tanto se hace necesaria como política pública del Ministerio de 
Educación Nacional, una urgente actualización docente a quienes ya se encuentran ejerciendo 
esta labor y una reforma al plan de estudios de las universidades, en donde se contemple la 
inclusión preferiblemente desde la implementación de estrategias mediadas con recursos TIC, 




4.3 Conclusiones. La implementación y desarrollo serio y responsable del 
proceso metodológico permitió el éxito en la identificación de las fortalezas y debilidades 
en el proceso comunicativo de los niños con discapacidad cognitiva, dentro del contexto 
escolar. 
        A través del análisis y estudio concienzudo a partir de los datos obtenidos se logró 
diseñar  una mediación pedagógica apoyada en  recursos TIC desarrollando las competencias 
comunicativas en los niños con discapacidad cognitiva. 
        Con el diseño asertivo de instrumentos de evaluación acordes con la propuesta 
investigativa y con la población objeto de estudio, permitió valorar el impacto que generó la 
mediación pedagógica utilizada en el desarrollo de las competencias comunicativas. 
      El uso de los recursos TIC como estrategia de mediación pedagógica, favoreció y 
fortaleció el desarrollo de las habilidades comunicativas en niños con discapacidad cognitiva, 
puesto que con su implementación se estimuló la interacción con sus pares y maestros de manera 
inclusiva, se atendió las necesidades educacionales presentadas donde cada estudiante aprende a 
su propio ritmo, utilizando herramientas que favorecen la construcción de conocimiento en 
ambientes lúdicos y dinámicos eficientes.  
4.4 Recomendaciones. 
- Aunque las TIC se encuentran contempladas en el currículo de las instituciones 
educativas, éstas no son aprovechadas   
- Propender por el desarrollo de proyectos que amplíen la perspectiva de educación 
inclusiva en el aula regular. 
- Cualificar el proceso de formación docente para mejorar las prácticas educativas con 
niños en condición de discapacidad. 
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- Continuar profundizando en los aspectos trabajados durante el desarrollo metodológico 
de la investigación, debidamente registrados en los instrumentos de recolección de datos. 
- Extender los resultados obtenidos a otro tipo de población con diversidad funcional. 
- Trabajar en mejorar y perfeccionar la mediación pedagógica diseñada. 
- Analizar con mayor detenimiento los estudios preliminares realizados sobre la misma 
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Anexo A: Tablas 







observador y tranquilo. 
Preocupado  por      su  
aspecto Voz  aguda, 
barbilla  levantada   
Se le ven las emociones en 
la cara 
Habla  solo,  se distrae 
fácilmente Mueve los 
labios al leer Facilidad      
de palabra, No  le  
preocupa especialmente  
su aspecto.  Monopoliza    
la conversación. 
le gusta la música Modula 
el tono y  timbre de voz  
Expresa     sus emociones 
verbalmente 
Responde a las muestras 
físicas de cariño  
le  gusta  tocarlo 
todo se   mueve   y 
gesticula mucho  
Sale bien arreglado 
de casa, pero en seguida 
se arruga, porque no para.  
Tono de voz más bajo,  
pero habla alto, con la 
barbilla hacia abajo.  
Expresa sus emociones 
con movimientos. 
Aprendizaje 
Aprende   lo que     ve.  
Necesita una visión 
detallada   y saber     a 
dónde va. Le cuesta 
recordar   lo que oye 
Aprende  lo  que oye, a 
base de repetirse   a   sí 
mismo paso a paso todo el 
proceso. Si se olvida de un 
solo   paso   se pierde.  No 
tiene  una visión global. 
Aprende con lo que toca y 
lo que hace.  
Necesita  estar 
involucrado 
personalmente en alguna 
actividad. 
Lectura 
Le gustan las 
descripciones a veces se 
queda con la mirada 
pérdida, imaginándose la 
escena. 
Le  gustan  los diálogos  y  
las obras de  teatro, evita         
las descripciones largas, 
mueve los labios y no se 
fija en las ilustraciones 
Le  gustan  las historias de 
acción, se mueve al leer 
No es un gran lector. 
Ortografía 
No tiene faltas.   “Ve"  las  
palabras antes    de 
escribirlas. 
Comete    faltas. "Dice" 
las palabras y las escribe 
según el sonido. 
Comete    faltas. Escribe       
las palabras       y 
comprueba si "le dan 
buena espina". 
Memoria  
Recuerda  lo que ve, por 
ejemplo  las caras,  pero 
no      los nombres. 
Recuerda lo que oye. Por 
ejemplo, los nombres, 
pero no las caras. 
Recuerda lo que hizo, o la 
impresión general que eso 
le causo, pero no los 
detalles. 
Imaginación 
Piensa   en imágenes. 
visualiza  de manera 
detallada 
Piensa en sonidos, no 
recuerda tantos detalles 
  Las imágenes son pocas  
y  poco detalladas, 
siempre en movimiento. 
Almacena la 
información 
Rápidamente y en 
cualquier orden. 
De      manera secuencial 
y por bloques   enteros 
(por  lo  que  se pierde   si   
le preguntas por un 
elemento aislado o si le 
cambias el orden   de   las 
preguntas. 
Mediante      la "memoria 
muscular". 
Durante los periodos de 
inactividad 
Mira    algo fijamente, 
dibuja, lee. 
Canturrea para sí mismo o 
habla con alguien. 
Se mueve 
Comunicación 
Se impacienta si tiene    
que escuchar mucho  rato 
seguido. Utiliza palabras 
Le gusta escuchar, pero  
tiene  que hablar ya.  Hace  
largas y repetitivas 
Gesticula al hablar. No 
escucha bien. Se acerca 
mucho a su interlocutor, 
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como   "ver, aspecto..." descripciones. Utiliza   
palabras como     "sonar, 
ruido...” 
se aburre en seguida. 
Utiliza   palabras como     
"tomar, impresión…” 
    
Se distrae 
Cuando  hay movimiento 
o desorden visual,   sin 
embargo  el ruido  no  le 
molesta demasiado 
Cuando hay ruido. Cuando      las 
explicaciones son 
básicamente auditivas o 
visuales y no le involucran 
de alguna forma. 
 
Tabla 2 Reducción y categorización de las entrevistas aplicadas  (ver página 49)
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Anexo B. Registro estructurado de observación (registro detección de Necesidades 


























Anexo C Registro estructurado de observación (registro detección de Necesidades 

























Toma de decisiones 
 
Nivel  Preescolar  
Primer semestre de escolaridad: 
 







-Durante el desarrollo de la clase de 
música, se muestra muy activo e 
inquieto; grita, golpea a sus compañeras 
en la espalda, arroja objetos, se trepa por 







El niño se encuentra en un proceso de 
adaptación y los espacios de aislamiento 
pueden ser normales; sin embargo estos 
son amplios y repetitivos. 
 
 
-El niño se muestra hostil para convivir 
con sus compañeros y su profesora, sus 
acciones manifiestan descontento e 
incomodidad ante la novedad del aula de 
clase y de convivencia con otras personas 
diferentes a su familia.  
-Se toman correctivos para que el niño se 
empiece a dar cuenta de su 





-Se hace urgente indagar acerca de las 
necesidades educativas del estudiante, 
por tanto se dialoga con la madre del 
niño a fin de iniciar un conocimiento más 
detallado de su personalidad  y demás 
procesos de desarrollo. 
 
-Fue necesario llamar a la madre del niño 
para que se acercara a la Institución y lo 
llevara a casa.   
 
 
-Se involucra a  la madre del niño en la 
formación de su hijo, siendo consciente 
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 entre lo que está bien y lo que está mal y 
las consecuencias que puede acarrear un 
mal comportamiento.  
-Gracias a la actitud que muestra la 
madre de familia, se piensa que se puede 
facilitar el acompañamiento en el 
proceso de diagnóstico y educación de su 
hijo. 
de las necesidades educacionales  que 
requiere para su desarrollo personal. 
 
-Se solicita y se obtiene ayuda de la 
Administración Municipal para 
valoración por psicología y 
fonoaudiología. 
  
-Se da inicio a terapias del lenguaje  
Segundo semestre de escolaridad 
 
- Continúa con conductas agresivas, lo 




- El niño muestra conductas disruptivas, 
interrumpe frecuentemente las clases,  
destruye sus cuadernos, arrastra las 
mesas y sillas de trabajo por todo el 
salón, juega a que son carros y realiza 
sonidos guturales agudos y fuertes para 
imitar el ruido de los carros, sin 
importarle que sus compañeros se 
 
 
Se ofrecen al niño, diferentes actividades 
con el fin de captar su atención y así 
evitar conflictos al interior del aula. 
 
 
-Se experimenta frustración ante la 
impotencia de no saber cómo actuar ante 
los frecuentes retos que se han generado 
con el ingreso del niño. 
-Se reflexiona acerca de la vida del niño, 
de las condiciones y características de su 
crianza y de su hogar, ocasionando que el 
niño quiera explorar su entorno 
deliberadamente; esto ha generado 
 
 
Se recomienda a la madre que  acuda a la 
Sede de manera frecuente y se 
comunique por medio de llamadas para 
saber acerca del comportamiento de su 
hijo. 
 
-Ante las continuas conductas disruptivas 
del estudiante, se dialoga con la madre 
para iniciar el proceso de 
acompañamiento profesional, con el fin 
de  diagnosticar al estudiante; por lo que 
se hace urgente el acompañamiento por 
parte de psicología, fonoaudiología, 
neuro-pediatría  y otras especialidades 
médicas que  pueden prestar ayuda para 
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-Se observa en el niño que su aseo 
personal no es el más adecuado, por lo 
que se dificulta un poco más la 
convivencia con sus pares. 
 
 
disgusto entre algunos padres de familia, 
amenazando con trasladar a sus hijos a 
otra sede educativa.  
-Es preciso poner en conocimiento al 
señor Rector sobre la situación que se 
vive en la sede, pues tener al niño 
durante toda la jornada no ha dado buen 
resultado debido a que hasta ahora se 
encuentra en un proceso de adaptación a 
la vida escolar, causando inconvenientes 
en la convivencia escolar. 
 
 
El niño permanece más tiempo con su 
abuela de edad avanzada, ya que su 
madre debe trabajar para el sustento de la 
familia; esto me permite comprender un 
poco el descuido de su presentación y 
aseo personal.  
-Se hace importante seguir educando en 
valores que favorezcan una sana 
convivencia, ya que a pesar de la época 
en que vivimos, aún se muestran 
actitudes de discriminación y otras 
barreras que afectan el buen desarrollo 
del niño en condición de discapacidad 
 
realizar el debido  diagnóstico al  niño e 
iniciar las respectivas adaptaciones 
acordes con su necesidad educacional. 
-Es importante realizar una reunión a los 
padres de familia, con el propósito de 
crear conciencia acerca de la necesidad 
de la convivencia de los niños con su 
compañero. 
- Mediante acuerdo con el señor Rector y 
la madre de familia, se envía al niño 3 
horas diarias a clase mientras se logra 
adaptar a la vida escolar 
 
Se dialoga con la señora madre a fin de 
mejorar esta situación de tal manera que 
permita al niño una buena integración y 


















-La madre del niño se acerca  a la sede 
educativa y da a conocer  el diagnóstico 
emitido por la neuro-pediatra. Se logra 
determinar que el estudiante presenta 
Retardo Mental Idiopático (RMI). 
 
- Realizo algunas consultas acerca de los 
niños con discapacidad cognitiva, 
encontrando riqueza de material que 
permite comprender y tomar de allí 
algunas sugerencias que ayudan a 
mejorar la convivencia y la inclusión del 
niño al sistema escolar. 
 
 
-Se pide ayuda a las autoridades 
municipales para iniciar el tratamiento 
con personal médico especializado, ya 
que la madre del niño presenta escasos 
recursos económicos. 
-Se solicita la colaboración del señor  
Alcalde mediante apoyo económico  para 
iniciar tratamiento con personal 
competente. 
Grado Primero  
Primer semestre de escolaridad 
-Su lenguaje oral sigue siendo deficiente, 
pero trata de comunicarse mediante 
movimientos corporales,  sin embargo 
me sorprende cuando éste reacciona al 
escuchar el ruido de los carros que pasan 





-Se piensa en buscar alternativas de 
comunicación no verbal como el 
lenguaje de señas, pero sus actitudes ante 
cualquier ruido o sonido llamativo, hacen 
pensar que el niño no es sordo.  
-Me interesa  interactuar más con el niño, 




-Se solicita reportes de fonoaudiología 
para observar el proceso, si hay o no 
avances. 











-Debido al comportamiento agresivo del 
niño, algunos padres de familia muestran 
su descontento y sugieren que el niño sea 







-Realiza con mucha dificultad trazos  
dirigidos, hace demasiada fuerza  con 
lápices y crayolas, hasta traspasar las 
hojas del cuaderno, o simplemente lo 
rompe con sus manos. 
asistidas, le hablo constantemente. 
-Realizo acciones que me permiten hacer 
algunas conjeturas con respecto a su 
condición, como por ejemplo aplaudir 
detrás del niño, llamarlo por su nombre a 
una distancia considerable o al enseñar 
una canción observar su reacción. 
-Se hace urgente  una reunión con los 
padres de familia y realizar una charla 
con relación a la inclusión de niños al 
sistema educativo. Como apoyo sobre 
legislación podría ser el documento ley 
1618 de 2013  y algunos apartes de la 
declaración de Salamanca enfatizando en 
la no discriminación y el respeto por la 
diferencia. 
 
-Se buscan formas de mejorar su 





-Es importante involucrarse más en el 
contexto del estudiante, conocer más 
acerca de sus necesidades e intereses; si 
- Se invita a la madre de familia a 
realizar los trámites pertinentes para la 
solicitud de un examen de audiometría y  
terapias de lenguaje, a fin de determinar 
si el niño presenta  alguna dificultad 




 -Charla formativa con los estudiantes de 
la sede  y los padres de familia, acerca de 
incluir  en el sistema educativo a las 
personas en condición de discapacidad, 
por cuanto la educación debe ser 
brindada a todos sin limitaciones ni 




-Se desarrollan actividades motrices 






Segundo semestre de escolaridad 
-Es difícil identificar los saberes previos 
del estudiante en condición de 
discapacidad debido a la dificultad de su 
comunicación, no obstante, se observa 
intentos de comunicación verbal como el 
balbuceo.  
 
-Comunica su descontento mediante 
gritos agudos; sin embargo ya pronuncia 
o intenta pronunciar  algunas palabras 
como mamá, casa, pofe (profesora),  
maño (baño), besa (mesa), Nataya 
(Natalia), Anea (Andrea), entre otras.  
 
 
-Realiza ejercicios de pre-escritura de 
manera asistida, ya que al dejarse solo se 
siente incapaz y desiste de la actividad. 
 
 
-Se muestra muy activo en el aula de 
clase, interrumpiendo constantemente las 
actividades que llevan a cabo sus 
compañeros. 
hubo un tipo de aprestamiento para 
iniciarlo en la vida escolar o no.   
 
 
Es evidente que el niño no presenta 
sordera debido a que intenta reproducir 






-Para el manejo de su escritura, es 
fundamental aplicar estrategias que le 
permitan mejorar sus trazos. 
 
 
-Es importante implementar estrategias 
que permitan al estudiante la interacción 
con sus pares favoreciendo una sana 




-Se dialoga con la madre del estudiante  





-Se realizan rondas con todos los 
estudiantes, juegos de palabras  y 
actividades lúdicas que permiten 
favorecer la interacción con sus 
compañeros y el desarrollo de su 
dimensión comunicativa. (la 
pronunciación  y la escucha, del 
estudiante en condición de discapacidad). 
 
-Los ejercicios de pre-escritura  
asignados,  se hacen con base en modelos 
con puntos para que siga el trazo y logre 
efectuarlo con éxito. 
 
-Se planean y se llevan a cabo 
actividades colaborativas y cooperativas 
que dan como resultado  un cambio de 





-Tiene dificultad para seguir 
instrucciones. 
 
- Aunque el desarrollo de las actividades 
que se le ofrecen es inconstante,  
aprendió trazo y sonido de vocales. 
 
 
-Le gusta observar imágenes y trata de 
comentar lo que allí se muestra mediante 
palabras sueltas. 
-Se deben desarrollar juegos que 
requieren instrucciones. 
 
Se reflexiona sobre la posibilidad de que 
el niño en condición de discapacidad 
pueda, además de las vocales, aprender a 
identificar las demás letras.  
 
Consecución de cuentos para lectura de 
imágenes. 
 
cognitiva, como en sus compañeros.   
 
-Se llevan a cabo actividades lúdicas que 
fortalecen el seguimiento instrucciones. 
 
Moldea con plastilina  vocales  y 




-Se involucra al niño en la lectura de 
textos e  imágenes mediante la 
interacción con los libros y el 
computador.  
 
Grado Segundo:  
- El estudiante en condición de 
discapacidad muestra disposición para 
desarrollar actividades escolares y  
se interesa en las clases de lecto-escritura 




-Desarrollar habilidades comunicativas 
con el estudiante en condición de 
discapacidad es un reto cuando de 
enseñar a leer y a escribir se refiere; sin 
embargo, esto hace parte relevante del 
propósito y se continúa con el proceso, 
teniendo en cuenta el modelo pedagógico 
que sigue la Institución, como es el de 
escuela nueva-escuela activa y 
 
Se analizan los estilos de aprendizaje a fn 














-El niño muestra interés y gusto por 
observar imágenes de textos y láminas. 
-Disfruta realizar actividades que 
requieren el uso de sus manos: rondas, 
juegos lúdicos con el tangram, el ábaco, 
rompecabezas, entre otros.  
 
 
-Responde entre balbuceos a preguntas 
relacionadas con lo observado pero 
muestra dificultad para atender lo que se 
le dice, reaccionando de manera lenta 
ante cualquier orden o instrucción.  
 
 
-Ha empezado a romper su timidez, 
orientando el aprendizaje hacia la 
construcción del propio conocimiento. 
Para esto es importante identificar el 
estilo de aprendizaje del niño. 
 
-El sistema VAK,  es el método que 
mejor  se acomoda para observar la 
manera como el estudiante con 
discapacidad cognitiva, recibe y procesa 
la información.  
Teniendo en cuenta las características 
que presenta cada estilo según el cuadro 
que presenta Bandler y   se observa que 
el estudiante  prefiere el  aprendizaje 
visual, ya que aprende mejor cuando ve 
la información y la recuerda fácilmente. 
-Se puede decir que también se inclina 
por un estilo de parendizaje kinestésico. 
 
 
-Se hace urgente implementar estrategias 
para desarrollar sus habilidades 
comunicativas, ya que coadyuvan en el 
desarrollo integral y cognitivo del 
estudiante en condición de discapacidad, 








-Este aspecto es favorable para ofrecer al 
estudiante riqueza de material que 
fortalezca el estilo de aprendizaje visual 













realiza satisfactoriamente actividades que 
requieren contacto corporal como juegos 















-El estudiante no es muy evidente en 
cuanto al conjunto de conceptos que 
pueda tener sobre el campo a estudiar. 
(enseñanza de la lectoescritura). 
 
el aprendizaje  colaborativo- cooperativo. 
Es preciso utilizar recursos tecnológicos 
como la Tablet y el computador; de esta 
manera se induce al estudiante a mejorar  
también su capacidad de escucha, 
desarrollando paulatinamente  el estilo de 
aprendizaje auditivo.  
 
La integración con sus compañeros se 
hace más frecuente y esto ha generado 
confianza y seguridad en el niño. 
 
-Para la enseñanza de la lecto-escritura, a 
pesar de no poder establecer una buena 
comunicación con el estudiante, se puede 
identificar algunos aspectos de su 
estructura cognitiva, a través de la 
observación directa.  
. 
-Para el niño su símbolo importante es la 
mamá, ya que la mayoría de sus acciones 
son asistidas por ella, además de que 
cuando inicia su proceso de 
pronuncación, me llama ‘ma’ 
 
 
-Se planean actividades que requieren el 
uso libre del lenguaje, y la colaboración 
y cooperación entre compañeros, (clases 
de arte, en la que ponen en juego su 
creatividad, construcción de trabajos 
sencillos, utilizando material del medio 
que entre todos aportan para luego 
obtener sus productos; clases de lenguaje 
en las que pueden desarrollar la 
imaginación y donde se requiere 
responder a preguntas relacionadas con 







-Se inicia al niño con el proceso de 
enseñanza de la lectura y la escritura  de 
letras y palabras normales, enfatizando 







- El estudiante con discapacidad 
cognitiva, inicia  su proceso de 
aprendizaje de la lecto-escritura, tanto de 
letras como de números. 
Enseñanza de la palabra mamá, sílabas 
con m. 
 
Se observa en el estudiante una 
predominancia en su estilo de 
aprendizaje visual.  
-Ha respondido de manera satisfactoria a 
la letra orientada, construye las palabras 
de acuerdo a los ejercicios sugeridos por 





-Enseñanza de la letra S 
-Enseñanza de la letra T 
-Enseñanza de la letra L 
 
Se sigue el proceso de construcción de 
sílabas con la M  y  las vocales. 
 
-El objeto de aprendizaje y las charlas 
con los niños fortalecen el aprendizaje de 













-Se continúa con el aprendizaje de la 
letra S desde la palabra “masa” palabra 
que también ha adquirido un significado 
 
 
Charla con los niños acerca de la palabra 
mamá, quien es ella y su importancia en 
la vida de cada uno.  
Cada niño dice una frase acerca de las 
vivencias con la mamá.  
  
 
-Desde la palabra mamá se puede 
establecer una relación significativa para 
iniciar el proceso de enseñanza de la 
lectoescritura y de esta manera poder 
abrir un espacio de interacción con la 
nueva información.  
-Presentación de láminas ilustradas  
Juegos lúdicos con la palabra “mamá” y 
silabeo a partir de ésta.  
-Introducción al juego del Monosílabo, 
(objeto de aprendizaje en el computador) 
donde se arman y se repiten las sílabas. 
Se realiza  pronunciación correcta según 
indique el programa  y  luego se realizan 
actividades con Alex que es un OVA 




El estudiante en condición de 
discapacidad, ha respondido de manera 
satisfactoria durante todo el proceso de 
lecto-escritura; aunque en ocasiones fue 
necesario hacer retroalimentación  de las 
clases orientadas. 
 
El estudiante actualmente lee con 
pronunciación satisfactoria y escribe 
palabras, frases y textos. Se continúa en 
su proceso de comprensión lectora  para 
mejorar aún más su nivel cognitivo. 
relevante en su vida, ya que su madre 
hace cuajada y prepara la masa para 
elaborar el pan de la casa. (Luego 
silabas). 
 
Letra T desde la palabra Tito; señor  
amigo de su familia y a quien el niño 
admira.  
 
Letra L desde la palabra  “loma” y así 
con nombres de objetos, personas o 
animales que el niño conoce y con los 
cuales ha interactuado previamente. 
de aprender de manera divertida. 
 
Presentación de un cuento a través de 
imágenes en un friso, a fin de recordar 
una de las labores propias de la vereda. 
Se continúa la enseñanza de las demás 
letras, siempre desde una relación que 
tenga significado para el niño; se realizan 
actividades que requieren el uso de 
material didáctico y se trabaja con el 
computador  para fortalecer su  
aprendizaje.  











Anexo E. Diario de campo Institución educativa técnica San Luis de Garagoa, sede 
uno  
Toma de decisiones 
Enero 30 a Febrero 17: 
- En cumplimiento al cronograma establecido y una vez que ha iniciado el semestre académico 
se da inicio a seleccionar el estudiante en condición de discapacidad cognitiva.  
- Para ello se dialoga con la coordinadora de la Institución Educativa técnica San Luis, sede uno, 
a quien le presenté el anteproyecto, enfatizando que como es proceso de inclusión educativa, las 
actividades se van a llevar a cabo con todo el grupo; ella muy motivada accede a dar el permiso, 
asignando el curso 3-1; además, indica que debo primero ir a hablar con la rectora de la 
Institución para formalizar el permiso y que como el trabajo que se va a llevar a cabo es en la 
sala de sistemas sólo se cuenta con una hora libre, por lo que veo que es insuficiente el tiempo 
para lo que se quiere lograr. 
- En diálogo con la rectora de la Institución educativa San Luis, presentándole el proyecto se ve 
motivada indicando la documentación necesaria para poder realizar el trabajo de campo en la 
institución sede uno, igualmente, me presenta con el psicólogo para que se den orientaciones 
sobre el trabajo que se va a realizar. Le pido el favor de qué tan viable es poder usar las tablets 
con las que cuenta la sede de bachillerato, a lo que me contesta que ya están asignadas por áreas. 
Le comento que la sala de sistemas solo dispone de una hora libre y que es insuficiente el 
tiempo, por lo que le pido que si se pueden llevar los niños al punto vive digital en la Casa de la 
Cultura; ella dialoga con la coordinadora y se da el permiso. 
- Habiendo dialogado con el encargado del punto vive digital se le presentó la carta a la 
coordinadora, pero ella desde su experiencia con los riesgos de sacar a los niños a la calle dice 
que va a dialogar con los docentes para poder disponer de las horas de clase en la sala de 
informática. 
- En diálogo con el psicólogo se pide igualmente que se le presente el proyecto, indicando que se 
le avise una vez tenga seleccionadas las mediaciones pedagógicas apoyadas en recursos tic´s, ya 
que le interesa que quede un repositorio virtual en la Institución educativa. 
- Se dirige entonces a la Unad para pedir la carta de presentación y el seguro estudiantil; 
documentación que fue llevada junto con la copia del anteproyecto y la constancia de afiliación 
al seguro médico. 
- Una vez que el permiso ha quedado legalizado se dirige a comentarle esto a la Coordinadora de 
la sede en donde se va a realizar el trabajo de campo. Ella presenta a la docente y en diálogo se le 
pide el diagnóstico de la niña, el cual no se encuentra en la carpeta de la estudiante. La 
coordinadora llama al psicólogo y él dice que debe estar allí. Efectivamente, el diagnóstico se 
encuentra allí pero sólo aparece discapacidad cognitiva. Para especificar qué tipo de 
discapacidad cognitiva tiene la niña, la docente encargada de la niña dice que hable con la madre 
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de familia, a lo que ella responde que es Retardo Mental Leve (RML) 
- Una vez que se ha determinado el diagnóstico de la niña, le pido el favor a la docente encargada 
que diligencie un registro de observación con indicadores en el ámbito cognoscitivo, psicomotor 
y psicosocial e igualmente la coordinadora analiza el horario de clases de la sala de informática, 
pues es allí donde se va a realizar el trabajo de campo con la niña. Se acuerda con la docente que 
las actividades que se van a trabajar con la niña, y por ser un proceso de inclusión educativa, con 
el grupo en general, van a ir acordes con el plan de estudios, por lo que la docente me entrega 
una copia de éste.  
- Una vez se tenga la planeación de las actividades se presentará la propuesta nuevamente a la 









Según el diagnóstico dado por la docente en el registro 
estructurado de observación (tomado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106808/g
uia-educacion-basica.pdf) se determinó lo siguiente: 
Ámbito cognoscitivo: 
1. Se distrae fácilmente y pierde el interés y la atención en 
clases. 
2. Se fatiga con rapidez y no mantiene su atención por un 
período prolongado. 
3. Experimenta dificultad para entender y seguir 
instrucciones, así como para recordar lo que se le acaba de 
decir. 
4. Muchas veces no puede realizar la actividad solo; 
requiere asesoría directa. 
5. Requiere apoyo para iniciar, desarrollar y terminar sus 
trabajos escolares. 
6. Presenta dificultades en la escritura. 
7. Invierte letras, números, palabras o frases cuando lee, 
copia o escribe. 
8. Manifiesta dificultades en la lectura, inclusive de textos 
Febrero 18 a 
Marzo 3: 
- Teniendo 
como base el 
diagnóstico de 




la docente y 
llevando a cabo 
un ejercicio de 










Nacional y en el 
texto 
aprendizaje 
Viernes 3 de 
marzo: 
- Se dialoga con 
la coordinadora 
para poder 
llevar a cabo el 
trabajo de 













que tendría que 
negociar las 
horas con los 





9. Presenta dificultades en la comprensión de lo que lee. 
10. Registra dificultades en la comprensión de un problema 
matemático. 
11. Necesita la repetición constante para adquirir un nuevo 
conocimiento. 
12. Se acerca mucho para observar los objetos; al escribir o 
leer, abre y cierra los ojos repetidamente. 
13. No reacciona a sonidos fuertes y bruscos. 
14. Pregunta con frecuencia qué o cómo, e indica que no 
entiende lo que le dicen. 
Ámbito psicomotor: 
1. No controla sus trazos al escribir, dibujar caminos, 
marcar contornos, unir los dibujos, etcétera. 
Ámbito psicosocial: 
1. Es tímida y triste, y no se relaciona con los otros niños. 
2. Necesita mucho apoyo de maestros y compañeros. 
3. No se adapta con facilidad a situaciones nuevas o 






procede a llevar 
a cabo la 
planeación de 
las actividades a 
desarrollar con 
la estudiante y 
con el curso en 
general. 









”, ya que este 
hace referencia, 
según el MEN 
(2006) “a un 






cognitiva y la 
programación de 
la enseñanza en 
base a los 
objetivos 
habituales de la 
institución 
educativa” 
(pg.28). De esta 
manera es como 
se ha iniciado 
dando 
seguimiento al 
plan de estudios 
programadas 
sus clases. Es 
así como el 
espacio para 
llevar a cabo el 
trabajo en la 
sala de sistemas 
será de dos días 
a la semana, 
cada día con 
dos horas 
seguidas. Se 
asigna el día 
martes la 
primera y 
segunda hora de 
clase y el día 
jueves la tercera 








y al diagnóstico 
entregado por la 










- Así mismo, se 




dado por la 
docente, 
“Ejecutivo” que 




cada uno de los 
pasos de la tarea 
y seguimiento 
en la ejecución 
de ellos. Las 
actividades que 
se ofrecen deben 
ser estructuradas 
y con objetivos 
bien definidos”. 





dadas en el 
marco teórico. 
- Se lleva a cabo 
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la consulta en la 
red de software 
y programas 
para niños con 
discapacidad 
cognitiva: RML. 


























Durante este mes, en diálogo con la docente de la 
estudiante, se dijo que trabajara el tema del aseo personal, 
cuerpo humano, la dentadura y sus cuidados. 
Para ello se trabajó el software del “proyecto aprender”, el 
cual a través de una serie de niveles presenta actividades 
interactivas relacionadas con esta temática. Cabe decir que 
el proceso se llevó a cabo de manera inclusiva, es decir, 
con todos los estudiantes. Se pudo observar lo siguiente: 
 
En este primer 
mes de trabajo 
con la estudiante 
se notó cómo el 
uso de las tics, 



















1. Se vió motivada, aunque a medida que se le daban las 
indicaciones le costaba memorizar y atender a éstas. 
2. Requería constantemente de la compañía en el desarrollo 
de las actividades. 
3. Se le facilitaba y mostraba mayor gusto por el trabajo 
con el computador que cuando tenía que realizar las 
actividades propuestas por escrito, pues se le notaba su 
incomodidad al cambiar de actividad. 
4. En el trabajo para el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas se le dificulta dar a entender lo que siente; 
presenta dificultades en la escritura invirtiendo letras como 
faltando algunas de estas en la formación de palabras y 
frases con sentido; le cuesta comprender las instrucciones 
que se le dan pero en lo que observa atiende a lo que se le 








propias de la 
diversidad 
funcional 








tiempo para el 
desarrollo 
completo de las 
actividades (esto 
relacionado con 
el alcance que 
llevaban a cabo 
el resto de 
estudiantes 
durante el 
desarrollo de las 
clases).   
En aras de un 
aprendizaje 
significativo se 
dialoga con la 
estudiante 
acerca de lo que 
sabe sobre las 
diversas 
temáticas que se 




con el ejercicio 
de la memoria, 
ya que este ha 
sido uno de los 
factores claves 






que su memoria 
es a corto plazo. 
De otra parte, 
se sigue 







s que le ayuden 
a mejorar las 
dificultades 
encontradas en 
el registro de 
los eventos 
observados. Es 
así como dentro 
de la planeación 
o diseño de las 
estrategias 
pedagógicas se 



































Durante este mes se trabajaron los temas de palabras 
sinónimas y antónimas y accidentes geográficos. Para el 
primer tema se trabajó con la página web: “educa.com.mx” 
quien propone a través de una actividad interactiva el tema 
relacionando las palabras y midiendo el número de aciertos 
y desaciertos; para el otro tema se trabajó con la plataforma 
web: “aula planeta y su herramienta tic atlas didáctico” allí 
una guía va hablando y va presentando el tema. 
Durante el desarrollo de las actividades se observó lo 
siguiente: 
- Se inició con la actividad para el mejoramiento de la 
memoria, observándose animada y demostrando su 
esfuerzo y dedicación. Sin embargo le cuesta retener, pero 
a medida que se le va exigiendo ella va respondiendo a su 
medida. 
- Con el tema de sinónimos y antónimos se reforzó su 
habilidad comunicativa de la lectura en cuanto a la relación 
de las palabras y formación de frases sencillas con éstas, 
aunque había que explicarle algunas y revisar la 
 
Se resalta el 
nivel de 
motivación que 
la estudiante ha 
mantenido como 
la ayuda que le 
ha brindado en 
la asimilación 
de los 




pues a través de 
las actividades 
de acierto y 
error le permite 
volver sobre las 
mismas y de 
esta manera 
 
- Se continúa 





- Se planifican 














comprensión mediante ejemplos; de esta manera se reforzó 
su habilidad del habla; en su habilidad de la escritura 
continuaba con la ausencia de algunas letras en la 
formación de palabras y frases. 
- Se reforzó su habilidad comunicativa de la escucha, en el 
tema de accidentes geográficos, mostrándose atenta pero 
tenía que repetir las indicaciones dadas ya que se le 
dificultaba entender. 
- A nivel general se continuó observando animada y 





ve que en las 
actividades en 
las cuales el 
software guía el 
proceso 
manifiesta 
atención y gusto 
por este tipo de 
tareas. 
Así mismo se 
analiza cómo la 












para que ella 
responda sí o 
no. De esta 
manera se va 
orientando la 
enseñanza de lo 




de la teoría del 
aprendizaje 
significativo. 
de la estudiante. 









Mes de mayo y junio: Paro nacional de maestros 
 
 











Durante este mes se trabajaron los temas: los 
alimentos, correspondiente al área de ciencias 
naturales; las tablas de multiplicar y multiplicaciones 
por 2, 3 y 4 cifras, correspondiente al área de 
matemáticas. 
Durante el desarrollo de las actividades se observó lo 
siguiente: 
- Se dió continuidad a la actividad para el 
mejoramiento de la memoria, observándose animada 
y demostrando su esfuerzo y dedicación. Sin embargo 
continuaba con la dificultad de retener, pero a medida 
que se le iba exigiendo respondía a su medida. 
Igualmente se dialogó con la madre de familia para 
que trabaje con ella en la casa actividades similares 
que refuercen la memoria. 
- En la actividad de los alimentos se utilizó el “blog la 
alimentación sana de Carlos”, en donde a través de 
una serie de actividades lúdicas e interactivas 
aprendieron la clasificación de los alimentos según su 
valor nutricional. Así mismo con una serie de 
ejercicios aprendieron los alimentos ideales que debe 
llevar una dieta saludable y equilibrada. 
- En cuanto a la actividad de matemáticas se trabajó el 
contenido en línea “blog de Luisa María Arias”, allí 
los estudiantes se mostraron muy animados pues 
había una serie de actividades muy lúdicas y 
 
Se resalta el nivel de 
motivación que la 
estudiante ha 
mantenido como la 
ayuda que le ha 
brindado en la 
asimilación de los 
contenidos en el 
proceso de enseñanza 
– aprendizaje, pues a 
través de las 
actividades de acierto 
y error le permite 
volver sobre las 
mismas y de esta 
manera retener los 
contenidos trabajados. 
Igualmente, se ve que 
en las actividades en 
las cuales el software 
guía el proceso 
manifiesta atención y 
gusto por este tipo de 
tareas. 
Se vió un avance 
significativo en la 
niña, en cuanto a que 
 
- Se continúa 





- Se planifican 
las clases con 
la teoría del 
aprendizaje 
significativo. 

















recreativas por medio de juegos. Practicaron las tablas 
que a cada uno le parecían más dificultosa y luego 
empezaron a desarrollar las multiplicaciones hasta por 
4 cifras. 
 
las actividades que 
desarrollaba fueron 
reforzadas por medio 
de la escritura, 
ayudándole a evitar la 
omisión de letras 
como la comprensión 
del contenido a través 
de una serie de 
preguntas las cuales 
fueron resueltas con 
cierto grado de 
dificultad. 












Mes de agosto y septiembre 
Eventos observados Reflexiones Toma de 
decisiones 
Durante estos meses se trabajaron los temas: 
pronombres personales, estados de ánimo y el verbo 
to be, correspondiente al área de inglés.  
Durante el desarrollo de las actividades se observó lo 
siguiente: 
- Se dio continuidad a la actividad para el 
mejoramiento de la memoria, observándose animada 
y demostrando esfuerzo y dedicación. Se ha visto 
notablemente el progreso, gracias al apoyo que le 
brinda la madre de familia al acoger la sugerencia 
propuesta de reforzar dicha actividad en el hogar. 
- En cuanto al trabajo de los pronombres y estados de 
ánimo junto con el verbo to be, se realizaron varias 
actividades interactivas on line de las páginas web: 
ejercicios inglés online.com; aula fácil.com, lección 7 
y mundoprimaria.com juegos de inglés, primer ciclo 
1y2. Durante el desarrollo de estas actividades la 
estudiante se mostró animada y atenta, realizando las 
actividades con un avance significativo. 
- Así mismo, se llevó a cabo un refuerzo mediante el 
repaso de los temas vistos con miras al proceso 
evaluativo que la docente lleva a cabo como 
finalización del período. En este la estudiante se 
La niña ha mantenido 
su nivel de 
motivación al verse 
inmersa en las 
actividades en 
igualdad de 
condiciones con sus 
compañeros, es decir, 
mediante el proceso 
de educación 
inclusiva. 
Así mismo, mejoró 
notablemente en sus 
calificaciones según 
lo manifestado por la 
docente a cargo como 
por la madre de 
familia. 
De igual forma, se 
realizó un refuerzo de 






del proceso se 
deja por escrito 
a la docente las 
observaciones 
y sugerencias al 
proceso 
educativo. 
Se le informa a 
la madre el 
proceso llevado 
a cabo así 






formativo en el 
desarrollo de 
sus habilidades, 
para que de 




mostró atenta, un tanto nerviosa, pero gracias al apoyo 
que ha brindado la madre de familia al proceso 
formativo ha arrojado resultados positivos. 
permitiendo 
corroborar el 




































Anexo F. Consentimiento informado 
 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 
     Este consentimiento informado se elabora con el fin de dar a conocer al participante 
el ejercicio investigativo que se desea realizar, brindando una explicación clara y 
concisa acerca de la naturaleza de éste, así como del papel que desempeñará durante el 
desarrollo del ejercicio.    
     El proyecto aplicado tiene como objetivo general, desarrollar habilidades 
comunicativas en niños con discapacidad cognitiva, a partir de una mediación 
pedagógica apoyada en TICs. El proyecto se lleva a cabo bajo la orientación de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en el programa de 
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. 
     Su participación será de gran ayuda, incluyendo una entrevista que se hará al 
finalizar el estudio. Esto tomará aproximadamente 25 minutos de su tiempo. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria y la información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de este proyecto 
aplicado.  
     Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación; de igual manera puede retirarse del proyecto en el 
momento que desee si siente que esto le perjudica. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas.  
De antemano agradezco su participación.  
 
     Acepto participar voluntariamente en este proyecto aplicado, conducido por la 
docente, _____________________________________. He sido informada acerca del 
objetivo del estudio que es desarrollar habilidades comunicativas en niños con 
discapacidad cognitiva, a partir de una mediación pedagógica apoyada en TIC. Me han 
indicado también que debo responder algunas preguntas al finalizar el ejercicio 
investigativo mediante una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 25 minutos.  
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     Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio sin mi consentimiento. He sido informada de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto  y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona.  
     Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados del estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, 





_________________________    __________________________        ___________ 
    Nombre del Participante                    Firma del Participante                      Fecha 
 
 
_________________________       ___________________________     ____________ 
















































Anexo H. Diseño del plan de clase apoyado en recurso tic 
PLAN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOSÉ BENIGNO PERILLA  
SEDE SABANETAS  
 
Grado: 2º                 Fecha: febrero 2/2017     Período:    uno                                          
 
TITULO DEL PLAN DE CLASE: Desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
 
DURACIÓN: 8 a.m. a 10:30 a.m. 
 
ASIGNATURA 
           Lengua Castellana  
 
TEMA 
Enseñanza de la letra m desde la palabra mamá  
 
LOGROS 
-Desarrollar el proceso lector y escritor en el niño con discapacidad cognitiva. 
- identificar la palabra mamá. 
- Construir sílabas con la letra m, reconocer y repetir su sonido a través del monosílabo (recurso TIC). 
-Practicar lectura de sílabas y palabras con m, a partir de la actividad interactiva con “Alex” (actividad en línea) 
 
 
CONTENIDOS  DESARROLLO DE LA CLASE 








-La palabra mamá  
 
-Las sílabas con la letra m  
 
-Construcción de palabras con 
m, a partir de sílabas  
 
INICIO: Para el niño es muy importante 
la imagen de su madre, pues muchas de 
sus acciones y comportamientos, han 
sido asistidos por ella, razón por la cual 
se presenta la fotografía de la madre de 
cada estudiante, se hace un pequeño 
conversatorio acerca de las vivencias con 
la mamá (aprendizaje significativo). 
Se tiene en cuenta el estilo de 
aprendizaje (visual-kinestésico) del 
estudiante en condición de discapacidad,   
a fin de facilitar el proceso enseñanza-
aprendizaje.  
DESARROLLO:  
Presentación de la palabra “mamá”  
Se distribuye a los niños para que de 
manera cooperativa y colaborativa  
moldeen con plastilina las letras de la 
palabra mamá, luego entre el grupo 

























- Representa a la 
mamá mediante un 
dibujo.  
 
-Identifica la palabra 
mamá en un juego de 
palabras.  
 
-Reconoce las sílabas 
de la palabra mamá. 
 
-Construye sílabas 































Se presenta un juego de palabras donde 
estos identifican la palabra enseñada. 
Composición y descomposición de la 
palabra mamá.  
Composición de sílabas ma me mi mo 
mu y lectura de éstas mediante el 
monosílabo con el objeto de aprendizaje  
diseñado en eXeLearning  
Construcción de palabras con m e 
interacción con el Objeto Virtual  de 
Aprendizaje OVA “practiquemos” con 
Alex. 
 
CIERRE: a medida que va terminando 
cada nivel se realiza una actividad 















Interactúa con el 
Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) 















 El estudiante con discapacidad cognitiva se muestra motivado para alcanzar las metas propuestas en su proceso de lectoescritura, escucha 
y pronunciación de palabras, en especial cuando se ofrecen espacios de interacción con sus pares y docente, en un ambiente rico en 





 Motivar al estudiante a mejorar su  nivel de aprendizaje teniendo en cuenta el estilo por el cual se inclina a aprender. 
 Reconocer los esfuerzos realizados señalando lo positivo y dar la oportunidad de superar falencias presentadas, pues el estudiante en 
condición de discapacidad, requiere un tratamiento adecuado en el que no se note muy asistido por su docente, pero sí dando oportunidad 
al niño de mejorar sus procesos de aprendizaje. 
 Seguir promoviendo espacios de interacción social mediante el aprendizaje colaborativo y cooperativo, aprendiendo con otros y 

















Anexo I. Diseño del plan de clase apoyado en recurso tic. Sede uno 
PLANIFICACIÓN: PLAN DE CLASE 
Institución Educativa: TÉCNICA SAN LUIS SEDE PRIMARIA 
Grado: 3-3                  Fecha:       Período:                                             
 
TITULO DEL PLAN DE CLASE: Desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
 





TEMA: el cuerpo humano 
 
LOGROS:  
- Identificar las partes del cuerpo humano. 
- Identificar los cinco sentidos en el cuerpo humano. 
- Conocer el recorrido de los alimentos en el cuerpo humano. 






ACTIVIDADES Y DESARROLLO 
DE LA CLASE 








- Partes del cuerpo 
humano. 
- Los cinco sentidos en el 
cuerpo humano. 
- El esqueleto humano. 
- El sistema digestivo. 
 
INICIO: se introduce a los estudiantes 
en la actividad mediante la presentación 
del software en la sala de sistemas, 
trabajando con todos por igual con la 
ayuda de la docente, pero centrándome 
en la estudiante con diversidad 
funcional. 
DESARROLLO: se procede a trabajar 
en el software el cual viene por niveles, 
nivel1 las partes del cuerpo humano, 
nivel2 los cinco sentidos y nivel3 el 
sistema digestivo. Cada nivel viene con 
unas actividades las cuales permitirán 
afianzar lo aprendido. 
CIERRE: a medida que va terminando 
cada nivel se realiza una actividad 





- Software educativo. 
- Fichas de trabajo: 





- Señala las partes 
del cuerpo humano, 
atendiendo a la 
competencia 
comunicativa de la 
escucha. 
 
- Reconoce los 
sentidos y la función 
que desempeñan para 
el ser humano, 
atendiendo a la 
competencia 
comunicativa de la 
lectura. 
 
- Conoce el sistema 




























a la competencia 
comunicativa de la 
escritura. 
 
- Identifica las partes 
del sistema digestivo. 
 
- Comprende el 
recorrido de los 
alimentos en el 
cuerpo humano, 












5. NUEVO DIAGNÓSTICO:  
RESULTADOS OBTENIDOS: aunque la estudiante logra cumplir con los objetivos de las actividades, varias de estas son el resultado de 
la repetición de las mismas, pero se observa cómo la interacción con el software le favorece de manera significativa su proceso de 




Anexo J. Entrevista 
Entrevista 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ___________________________________________________ 
 
Nombre de la persona entrevistada: _________________________________________________ 
Edad: ______ 
Señale su relación con el niño o niña en condición de discapacidad:     
 Madre _____  Padre______ 
1. ¿En qué momento comenzó a evidenciar que su hijo tiene una condición de 
discapacidad? 
2. ¿Se siente capacitada para atender integralmente las necesidades educacionales de su 
hijo?  
3. ¿Está usted conforme con la calidad, las herramientas y el trato que recibe su hijo en la 
Institución Educativa, de acuerdo a la condición de discapacidad que presenta? 
4. ¿Usted conoce la legislación Colombiana que ampara a las personas en situación de 
discapacidad? ¿Cuáles? 
5. ¿Desde su experiencia, cree que el municipio o el Estado le ha brindado apoyo suficiente 
para atender la discapacidad que presenta su hijo, de acuerdo con la ley 1618 de 2013? 
6. Teniendo en cuenta que las habilidades comunicativas  corresponden a aspectos como 
hablar, escuchar, leer y escribir, de acuerdo a la discapacidad que presenta su hijo ¿Cree 
usted que la orientación que se le ha brindado a su hijo en la sede educativa para 
desarrollar  estas habilidades, ha sido satisfactoria? 
7. ¿Conoce las herramientas tecnológicas que han servido de apoyo al desarrollo de 
habilidades comunicativas en su hijo? En caso de ser afirmativa su respuesta, indique 
cuales. 
8. ¿Ha estado de acuerdo con que se lleven a cabo estas prácticas de apoyo al desarrollo de 
habilidades comunicativas de su hijo, con ayuda de recursos TIC en el aula escolar? ¿Por 
qué? 
9. ¿Cree usted que a partir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC,  se 
puede seguir desarrollando habilidades comunicativas en su hijo? 
115 
 
10. ¿Ha visto avances o cambios en el desarrollo de las habilidades comunicativas en su hijo?  
Describa algunos cambios en caso afirmativo. 
 
Para la docente a cargo de la población seleccionada (unidad de muestra): 
o Resuma la experiencia que ha tenido con estos niños a lo largo de su formación escolar, 
haciendo un antes y un después en el desarrollo de sus habilidades comunicativas  
o ¿Qué concepto puede dar con respecto a la forma como el estudiante con discapacidad 
cognitiva, ha desarrollado sus habilidades comunicativas en los  diferentes ambientes en 
los que ha interactuado con él /ella?  
o ¿Cree usted que la mediación pedagógica contribuye al desarrollo de las competencias 





































Nota: La estudiante relaciona la función                   Nota: Se observa cómo organiza de manera adecuada el                            
que desempeña cada sentido con respecto al                     sistema óseo arrojando el software el estímulo “correcto” 
                     
objeto 
indicado 




Figura 3 El estudiante interactúa con el objeto de aprendizaje     Figura 4. Se observa al estudiante realizando un                    
                                                                                    trabajo colaborativo-
cooperativo con sus compañeros 
 
Figura 5. Los estudiantes interactúan Figura 6. Entrevistas a las madres de los niños objeto de estudio 
        con el programa  eXeLearning 
